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Ayer andaba una persona que 
por el puesto que ocupa tiene in -
fluencia grandísima, recomen-
dando de casa en casa—podemos 
probarlo—la candidatura de cier-
to individuo para la presidencia 
de una importante sociedad po-
pular. 
Y esto, sentimos de veras te-
ner que decirlo, nos parece tan 
imprudente como impolítico; 
porque es usar y abusar de la re-
presentación que dan ciertos pues-
tos de confianza para asuntos de 
carácter personal ó para realizar 
pequeñas venganzas, llevando la 
pasiones de partido y por consis-
guiente la perturbación al seno 
de colectividades importantísi-
mas que, por m i l razones, hon-
ran á la República y que si hoy 
están todas respetuosas y agrade-
cidas al lado del primer magis-
trado de la nación, pueden ma-
£ana, en gran parte, ver en él á 
su adversario, al que con el peso 
incontrastable de su fuerza of i -
cial impidió que su candidatura 
prosperase y que, como conse-
cuencia fué causa de que se i n i -
'ciara su división y con su divi-
'sión su ruina definitiva é irre-
parable. 
Y si esto sucede, cuando como 
en este caso, la alta personalidad 
comprometida está muy por en-
cima de tales intrigas y es com-
pletamente ajena á esos manejos 
de finalidad tan pequeña como 
de ^rave trascendencia, á nadie 
podrá ocultarse qne cumplimos 
con un deber, no por penoso me-
nos ineludible, procurando, en 
cuanto esté de nuestra parte y de 
la única manera que hoy nos es 
permitido realizarlo, evitar las 
desagradables consecuencias que 
para gobernantes y colectivida-
des pudieran acarrear estas in-
creíbles imprudencias é incom-
prensibles torpezas. 
Y no somos por hoy más esplr 
citos, porque creemos que con lo 
indicado basta y sobra para que 
se ponga pronio remedio al mal 
que presentimos. 
Del enemigo el consejo, dice 
el adasrio. Nosotros no somos 
enemigos, somos amigos y de los 
buenos; mas si hay empeño en no 
creerlo, sea; considéresenos como 
se quiera, pero atiéndase lo que 
decimos, que en este caso noso-
tros no hacemos más que inter-
pretar los dictados de la razón, de 
la prudencia y del sentido co-
mún . 
Equivocándose, nos atribuye 
L a D i s c u s i ó n esta frase: 
"Los hacendados cubanos quie-
ren degollarse." 
Precisamente hemos escrito lo 
contrario. 
Pero con ser grande, no es ese 
el más importante rerror en que 
incurre el colega, pues agrega: 
E l a p e r i t i v o que el DIARIO—descon-
certado s i rve á sus lectores como pos-
tre—es el que sigue: 
"Que los hacendados a l degollarse 
con ese acuerdo deben renunciar á su 
gran a s p i r a c i ó n de tener como precio 
permanente del a z ú c a r el t i po de ocho 
reales." 
La referencia es completamen-
te inexacta. 
Las líneas entrecomadas por L a 
D i s c u s i ó n no han aparecido en las 
columnas del D I A R I O . 
E l final del artículo que con-
sagramos al acuerdo de la Liga 
Agraria decía cosa distinta, y aún 
contraria, á la que el colega nos 
atribuye. 
Lo copiaremos. 
Los hacendados cubanos no quieren 
degollarse; quieren, como dice m u y 
bien J o s é Pérez , el de Calimete, asegu-
rar a l a z ú c a r un precio permanente de 
ocho reales. Y a veremos s i el acuerdo 
reciente de la L i g a A g r a r i a apresura 
la r e a l i z a c i ó n de ese l e g í t i m o deseo. 
Y como la Directiva de la L i -
ga Agraria sabe mejor que nadie 
lo que quieren los hacendados, 
por eso seguramente ha adopta-
do el acuerdo de apoyar la ra-
tificación del tratado anglo-cu-
bano. 
Por todas partes se va á Roma. 
Y á veces se llega primero por el 
rodeo que por el atajo. 
Antaño se decía: 
"Con tal que podamos hacer 
una zafra más. . ." 
Ahora hay quienes dicen, ó, 
mejor dicho, hay quienes pien-
san: 
"Aunque se denunciase inme-
diatamente el tratado de recipro-
cidad, tendríamos todavía ase-
guradas tres zafras". 
En efecto, aquel convenio se 
puso en vigor el 27 de Diciembre 
de 1903 y regirá durante un pla-
zo mínimo de cinco años. 
Tres zafras aseguradas son un 
respiro y dejan los codos libres 
para maniobrar. 
No está mal sacada la cuenta; 
pero también la lechera sacaba 
muy bien la suya. 
L a mejor c o l e c c i ó n en lanas 
y en abrigos, ú l t i m o s modelos, 
se encuentran en L O S P R E -
C I O S F I J O S , K e i n a 7 y Agui la 
3 0 3 y 205. 
Octubre 27 de 1905.. 
Anteayer , en X u e v a Y o r k , nn ale-
m á n p r o n u n c i ó u n discurso como los 
que s o l í a n p ronunc ia r los americanos 
coaodo c r e í a n m á s en la i n i c i a t i v a I n -
d i v i d u a l j menos en el pateimalismo de 
los gobiernos. 
H u b o en aquel puerto, nn banquete 
á bordo del nnevo y admirab le vapor 
Amerika , de la Une-A, Hambnr^aesa-
Amer i caua . H e r r Boas, el representan-
te de esa empresa en los Estados U n i -
dos, d e s p u é s de exponer lo que ella ha-
b í a prosperado, d i j o : 
—Qne se nos perdone si nos alabamos 
por estos resultados, en v is ta de qne los 
hemos obtenido s in r ec ib i r s u b v e n c i ó n 
del Estado; á no ser durante dos a ñ o s 
para dos vapores qne hic ieron el servi-
cio entre H a m b n r g o y el A f r i c a del Es-
to. Renunciamos la s u b v e n c i ó n y prefe-
r imos ser Ubres á estar protejidos. 
A l parecer, los americanos—por lo 
menos los que desean que los Estados 
U n i d o s tengan una g r an mar ina mer-
cante—han perd ido la afición á la l i -
ber tad y se la han tomado á la protec-
ción, con l imosna, del poder p ú b l i c o . 
M r . Shaw, el actual min i s t ro de Hacien-
da, es el p r i n c i p a l a p ó s t o l de las sub-
venciones; y se anuncia ya que, con esa 
bandera—como he dicho antes de hoy— 
t r a b a j a r á su candida tura para Presi-
dente de la E e p ú b l i c a . 
M r . Sha'vr, y los que piensan como 
él , no proponen que los barcos subven-
cionados, vendan baratos los fletes; con 
lo cual , s iquiera h a b r í a a l g ú n beneficio 
para los cargadores. Nada de eso. Para 
p e d i r l a s u b v e n c i ó n se fundan esos se-
ñ o r e s en que cuesta m á s la c o n s t r u c c i ó n 
de u n buque americano que la de un 
buque extranjero. Y , por esto, la sub-
v e n c i ó n s e r í a nn regalo hecho á los ar-
madores para que no perdiesen en e l 
negocio; no s e r í a l a r e t r i b u c i ó n de un 
servic io . Y es lo probable que—como 
ha sucedido en Francia—los que engor-
dasen fuesen los constructores. E n Fran-
cia hay dos subvenciones: una para el 
a rmador y otra para el constructor. Co-
mo el a rmador no cobra l a suya m á s 
que para barcos construidos en el p a í s , 
e l constructor le pone la l ey ; y se traga 
su p r o p i a s u b v e n c i ó n . Y , a d e m á s , la 
del armador. Ea aquella n a c i ó n cnanto 
m á s se e m p e ñ a e l Estado en protejer la 
m a r i n a mercante, con regalos de dine-
ro, tanto m á s se e m p e ñ a el la en no 
prosperar . 
Este asunto se relaciona con los pla-
nes para extender e l comercio america-
no en las r e p ú b l i c a s latino-americanas. 
S iempre que se habla de esto, se lamen-
ta l a fal ta de l í n q a s de vapores y de. 
fac i l idades bancarias; á esa fa l l a se 
a t r i b u y e el que no sean mayores las 
ventas americanas en aquellos p a í s e s . 
Y dicen los proteccionistas: "Es nece-
sario qne el Congreso haga a l g o " . Me-
ses a t r á s , un Cónsu l de los Estados U n i -
dos en el Bras i l , que, sin duda, tiene 
ganas de perder el empleo ó que no se 
ha enterado de que los proteccionistas 
gobiernan a q u í , e n v i ó á , l a Secretariado 
Estado u n informe, en el cua l d e c í a : 
—Es una m e n t i r a eso de que por a c á 
no se puede hacer negocio por fal ta de 
Bancos, de banqueros y do trasportes 
m a r í t i m o s . Si de los Estados Ú n i - l o s 
hay m e r c a n c í a s que enviar á alguna 
parte , no f a l t a r á n vapores que vayan á 
buscarlas: y donde hay puertos, comer-
cio, consignatarios, cargadores, siem-
pre hay quien haga operaciones banca-
rias. L o impor t an te es tener algo que 
vender, que sea bueno, boni to y bara-
to; y, d e s p u é s , saberlo vender, por me-
d io de ageutes-viajeros, h á b i l e s y acti-
vos. Y , si, a d e m á s , á estos p a í s e s se les 
compra algo de lo que producen, y . pa-
ra comprar lo barato, se le rebajan los 
derechos de aduanas, los vapores ten-
d r á n retornos y los fletes s e r á n ordena-
dos y todo el mundo s a l d r á ganando. 
Este C ó n s u l iconoclasta, que ha agre-
d i d o á los í d o l o s proteccionistas, no 
s e r á , de seguro, nombrado Embajador 
eu l a Corte de Saint-James. í í o se le 
p e r d o n a r á el haber puesto de manifies-
to lo absurdo de un sistema que, por 
medio de los altos derechos, in ten ta 
des t ru i r e l comercio con e l extranjero, 
y, luego, p o r medio de vaporea subven-
eiouados, in ten ta fomentar lo . 
S i esta n a c i ó n h u b i e r a seguido sien-
do l ibre-cambis ta , no t e n d r í a , ahora, 
algunas de las indus t r ias que ha crea-
do, á la sombra de los aranceles; pero 
t e n d r í a tedas las d e m á s , debidas á los 
recursos naturales del p a í s y al genio 
emprendedor del pueblo ; y , t a m b i é n , y 
sobre todo, su colosal p r o d u c c i ó n a g r í -
cola, de la cual da idea esta c i f ra : en 
1904: e l va lo r de las cosechas de t r igo , 
maiz, avena y a l g o d ó n ha sido de «os 
m i l cuatrocientos mil lones de pesos. E n 
Europa no se p e n s a r í a en hacerle á es-
ta r e p ú b l i c a guerra de tar i fa , porque 
s e r í a una fuerte compradora de mer-
c a n c í a s extranjeras. 
X . Y . Z. 
a b i e r t a p o r e l Cas ino E s p a ñ o l y las 
Sociedades Reg iona les y de B e n e -
í i c e n c i a p a r a r e c a l a r las i n s i g -
nias de l a G r a n C r u z de A l f o n -
so XCJ a l D i r e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A d o n N i c o l á s 
R i v e r o : 
Plata Esp. 
Suma anter ior $ 
D . Carlos A r n a i z 
. . M a n u e l Rios t ra 
. . . M i g u e l U r b i e t a 
. . . V i c t o r i a n o Bad io la 
. . . J u a n J an regu i 
. . . L u c i o G u í s a s e l a 
. . . Leonardo Arauzaba l 
. . . A . V 
. . . A n t o n i o Becerra 
. . . Clemente Lou r r i e t a 
. . . M i g u e l A r t í a 
. , . Laureano G ó m e z 
. . . Pedro Olascoaga 
. . . Francisco B u r a ñ o a a 
. . . B a s i l i o Zarrasqueta 
. . . Pascasio Gal las tegui 
. . . A n a b i t a r t e 
Paco U r b i e t a 
D . J o a q u í n Pueyo 
Y u r r i t a ( J e s ú s ) 
D . Ceci l io Uuzue ta 
. . . Pedro A r a m b u r u 
Santos Suianga 
D . L u i s Gardoy 
. . . ' R i c a r d o S á n c h e z 
. . . Nicas io R i n c ó n 
. . . I g n a c i o B i l l a o 
G ó m e z (Pe t i t ) . . . ' . 
Rosendo G á r a t e — 
Chiquito de E ibar 
Miníela 

































E l cnarteío enroueo. 
Francia , punto de m i r a hacia el cual 
convergen todas las visuales, se mues-
t ra satisfecha con h» amis tad de Ing l a -
terra , su enemiga na tu ra l de todo t i em-
po, y t ra ta desde su ventajosa s i t u a c i ó n 
de enlazar con los extremos de su ban-
da, a l lobo mar ino i n g l é s y al oso polar 
ruso. 
Por esta c i rcunstancia , el pueblo 
f r a n c é s v ive algo m:1s t ranqui l izado , 
pues ve en las nuevas amistades, que se 
va haciendo dif íc i l una guerra , y nota 
á su vez que la amenaza que hace t re in -
ta y cinco a ñ o s pesa sobre la frontera 
franco-alemana, t iende á alejarse. 
I n g l a t e r r a , s e g ú n declaraciones de 
Eduardo V I I , lejos de buscar un con-
flicto con A leman ia , t ra ta de ev i t a r lo ; 
pero lo que no ha dicho e l monarca 
br i tano , es que le mor t i f ica bastante el 
a l t i v o y pun t i agudo bigote de su m u y 
amado sobrino, y que t ra ta por todos 
los medios á su alcance de procura r le 
una rapadura ; y nada mejor y menos 
costoso como crearle el mayor aisla-
mien to posible, h a c i é n d o l e a s í m u y d i -
fíci l el gallear y o b l i g á n d o l o á ence-
rrarse en e l c í r c u l o de sus propios re-
cursos. 
A leman ia , que siente el v a c í o á su 
alrededor, lucha, haciendo esfuerzos 
subl imes é ingeniosos trabajos de zapa, 
para i m p e d i r esa a p r o x i m a c i ó n anglo-
rusa que, a l par que d e s p e j a r í a de nu-
bes e l cielo del Indostan, a b r i r í a las 
puertas de l V í s t u l a á las tormentas 
moscovitas; y ante asunto de tan v i t a l 
i n t e r é s para el i m p e r i o germano, G u i -
l l e r m o I I m u é s t r a s e tan atento, servi-
c i a l y delicado con N i c o l á s I I , como 
hosco y amenazador con su pariente. 
N o perdona ocas ión de mort i f icar le y 
de cont ra r ia r sus mejores planes, y co-
nociendo el desagrado que la t iesura de 
sus bigotes produce en Londres, cada 
vez que se retrata ahora, abusa m á s de l 
c o s m é t i c o y pone m á s feroche el c eño . 
De c o n d i c i ó n e n é r g i c a y con una en-
tereza de c a r á c t e r á prueba de A l b i ó n , 
c o n t i n ú a i m p e r t é r r i t o e l emperador 
a l e m á n , procurando atraerse las s impa-
t í a s de F ranc ia y, aunque no sea m á s 
que para perjudicar á Ingla ter ra , sigue 
en su p o l í t i c a de a p r o x i m a c i ó n . 
Rusia, do lo r ida aun de los rudos gol-
pes sufridos en el E x t r e m o Oriente, no 
acier ta á resolver nada por si no le re-
sultare p r á c t i c o y alagada por unos y 
otros, m u é s t r a s e amiga de todos sin sa-
ber t o d a v í a por q u i é n decidirse. 
De todo esto resulta, que Ing la t e r r a 
busca el to t a l a is lamiento de A l e m a n i a 
para a d q u i r i r yina s i t u a c i ó n preponde-1 
rante en la p r imera conferencia inter-
nacional sobre Marruecos y que A l e -
man ia busca lo mismo contra Ing la te -
rra , con objeto de e n s e ñ a r l e sus af i l ia-
dos co lmi l los en Algeci ras . 
¡ Y la pelota eu el tejado! 
TELEQUING. 
Tota l S 595 40 
F E S M S I M Ü E S 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L i 56. 
C-2063 1 JÍ 
Nne?tro director ha dirigido, 
con fecha de hoy, la siguiente 
carta al Sr. Presidente del Casino 
Español, D. Francisco Gamba: 
Sr. Presidente del Casino Es-
pañol. 
Mi distinguido amigo: 
En vista de los rumores que 
han hecho circular determinadas 
personas y ciertos periódicos res-
pecto a la significación que pu-
diera tener el banquete que el Ca-
sino y las Sociedades Eegionales 
pensaban celebraren mi obsequio, 
y aunque yo no creo que tengan 
fundamento alguno dichos ru-
mores, bástame la posibilidad, si-
quiera sea muy remota, de que 
el Casino y las Sociedades Regio-
nales pudieran sufrir por mi cau-
sa el más mínimo perjuicio, para 
que, agradeciéndolo con toda mi 
alma, me apresure á renunciar á 
dicho honor. 
A todos 3r especialmente á us-
ted y á los demás miembros de 
esa'Comisión vivirá de todas suer-
tes eternamente agradecido su 
atento amigo y S. S. Q. B. S. M. 
NICOLÁS R I V E R O . 
Beba usted cerveza, pero p i -
da l a de L A T R O P I C A I i . 
SBCÍI fie a p Personal 
PERSONAL 
Excmo. Sr. D i r ec to r de l DIARIO DB 
LA. MARINA. 
Presente. 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r : Le ruego y 
e s t i m a r é mucho, haga presente en e l 
p e r i ó d i c o de su digJia d i r ecc ión , qne por 
e l s e ñ o r D í a z A l u m , digno juez correc-
cional del p r i m e r d i s t r i to , se impuso 
una mu t t a de t r e i n t a p e s o s a l s e ñ o r 
J u a n M i r á l l e s M a r i m ó n , el cual , 
en e l n ú m e r o del p e r i ó d i c o La. Vida, 
correspondiente a l d í a 21 de l mes de 
Octubre ú l t i m o , se p e r m i t i ó g r a t u i t a -
mente d i r i g i r m e frases injuriosas que 
redundan eu m i per ju ic io y d e s c r é d i t o , 
aunque se t ra ta de una p u b l i c a c i ó n a n ó -
n i m a de la que nadie hace caso por 
grandes que sean las ofensas qne infie-
r a ; pero tuve que darle una lecc ión 
castigo á este i n d i v i d u o para que tenga 
cuidado y reflexione con quieu quiera 
que se meta otra vez. 
Y a d e m á s que couocide como agente 
de p u b l i c i d a d y comisionista, me i n t e -
resa mantener eu a l to m i c r é d i t o y l u -
gar d igno de m i nombre, favorecido 
hace tres a ñ o s , p r ó x i m a m e n t e , por m u -
chas de las pr imeras firmas del comer-
cio de la Habana . 
D á n d o l e las gracias y quedando agra-
decido por la p u b l i c a c i ó n de estas l í -
neas, queda de usted atento serv idor , 
Q. g l M . B . , 
Antonio Escamez. 
Te jad i l lo GS.—Teléfono 3116. 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma ¡DE A L , D E W A T E R M A f t i , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verál! O A S A D E W I L S O N O b l S P O 52» 
C.2049 1-n 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3?* xx IOL o i ¿> n. 
B O Y A L A S OCHO: 
A las nueve: 
14533 
. Juan Jolgorio., 
Una noche de boda. 
s o 
COBA Sil COMPAÑIA 
Paseo de Maríí--Prado--Núm.»55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup -
clones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación coa la importancia de la 
instalación, y disminuvendo según aumenta el consumo. 
c 2062 alt. t-m-1 n 
¿ T I E N E V D . T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues póngale una ^ E X ^ E F O J J - U X T A . 
Con e l uso de este i ngen io so y m o d e r n o apa ra to , se e v i t a r á V d , 
c o n t r a e r u n a e n f e r m e d a d con e l uso de s u t e l é f o n o . 
P I D A J JA T E L E F O N I N A A SUS 
Agentes: F I iy A & C o-—Obrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
1 3 . f a l l í a l e 
---2 T O i D O í S X J B O S £3 - A . iKT T 1 0 S ¡ 
R E P O S T E R I A 
P A R A K É G A L O S , L A U N I C A C O N F I T E K I A F R A N C E S A 
o £ a jfcabanera, 89j Obispo SSj 
ofrece a l p ú b l i c o im selecto surtido de fina Bepos t e r i a , Configuras, Dulces, 
RamiUeteSt Sa lv i l l a* , M a r r o n s G l a c é , etc. etc. Se acaba de recibir un variado 
surt ido de preciosos estuches de raso, peiuche, mimbre, etc. todo nuevo 
y de mucho ¡pusto. 
WAP,:;A «o 
E s lo que dicen todos los que 
usan 
P I E D R A S D B L B R A S I L D E F 
y cristales extra blancos, per-
í b e t a n i e n t e tallados. Se pue-
den adquirir en 
1 3 J K T 
De venta solamente en mis peleterías L A G E A U A D A ' 
Obispo 21-y 26, L A CASA MERCADAL San Rafael 23. 
R e m i t o f ronco de p o r t e t o d o p e d i d o y c a t á l o g o i l u s t r a d o . 1 9 0 o , 1 9 0 6 . 
J u a n M e r c a d a l . 
C 2077 ALT, ^ 
OS/SPO 
L a casa de Optica melor sur-
t ida y que mas X j E S B a r c P E S S t 3 - 3 E 3 S 2 > ¿ 2 ¿ ] r ü E 3 X . O S 
expende. 
¿ w ^ T * ^ ? ^ u q a i n a v ¡ a modevua, movida por l a E L E C -
T R I C I D A D . Personal competente, g r a d ú a l a vista gratis, 
OBISPO 54, E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T S L A , T E L E F O N O 3011 
c20S4 teuemos viajantes eu niiiguua pkrte. 
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de Idiomas , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f i é . 
D 5 R E C T O R : LUÍS B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
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D T A E I O B E L A ^ r A R I X A . - E d i c i ó n de la tarde, — N o v i e m b r e 8 de 1905. 
EL W M MAGIA 
Eut re los namerosos pasajeros que 
trajo á este puerto el vapor t r u s a t l á o -
t ico Montev ideo ,—á muchos de los cua-
les hemos tenido el gusto de dar la 
bienvenida, —se cuenta nuestro ant iguo 
y quer ido amigo el sefior don Narciso 
M a c i á , socio de la respetable casu de 
comercio que g i r a en esta plaza bajo la 
r azón social de B a r r a q u é y C* 
Nos complacemos en anunciar su fe-
liz l legada. 
CRONICAS ASTURIANAS 
E L P U E R T O D E L M U S E L 
F i r m a d a por varios asturianos r e s i -
dentes en Matanzas, he recibido una 
postal en la que me supl ican que, cum-
pl iendo un ofrecimiento hecho por m í 
en una de mis c r ó n i c a s anteriores, de-
ta l le en estas p á g i n a s el estado actuai 
de las obras del puer to del Muse). V o y 
á complacerles. Pero antes, y en el uso 
de una l e g í t i m a defensa, debo decirles 
que fiel c u m p l i d o r siempre de lo pro-
met ido, hace bastante t iempo que es-
c r i b í unas cuar t i l l as sobre este asunto. 
Como quiera que yo las r e m i t í al s e ñ o r 
d i rec tor del DIARIO y en el DIARIO no 
aparecieron, tengo para m í que se ex-
t r av i a ron por esos antros tenebrosos 
que solemos l l amar oficinas de correos. 
N o es l a p r i m e r a vez que és to sucede 
con mis correspondencias, á pesar de 
mandarlas. Hecha esta salvedad, a l l á 
van los pedidos datos. 
L a h i s to r i a del famoso puerto del 
Musel , fué en 3us comienzos, como sa-
ben todos los viejos asturianos, m u y 
turbulen ta . D i v i d i d a s las opiniones 
de los gijoneses cuando nac ió la idea 
de la c o n s t r u c c i ó n de un gran puerto 
que abriese ancho camino á la enton-
ces naciente i n d u s t r i a asturiana, mien-
tras unos se mostraron par t idar ios del 
actual puer to en c o n s t r u c c i ó n , hecho 
cerca del cabo Torres y á no poca d i s -
tancia de le v i l l a , ©tros se mostraron 
incl inados á la c o n s t r a c c i ó n del l l ama-
do Apagador , ó sea la a m p l i a c i ó n del 
an t iguo puerto. T r i u n f a r o n los p r i m e -
ros; pero no s in antes haber sostenido j 
una lucha larga y enconada, que con 1 
sus d í a s de lu to para la r i ca y flore- j 
c í e n t e v i l l a , m a r c ó t a m b i é n pa ra la his- j 
t o r i a de la p r o v i n c i a en general nu r e - | 
troceso de var ios lustros, del cual to- ! 
d a v í a no nos hemos desquitado, y sabe 
Dios cuando nos desquitaremos. Si en 
aquella é p o c a de t r is te r e c o r d a c i ó n hu-
biesen permanecido uuidas las v o l u n -
tades de los gijoneses, sacrificando á la 
idea noble y grande del bien c o m ú n 
bastardos intereses y mezquinas renci-
llas part iculares, hace ya muchos a ñ o s 
que te rminado un puerto capaz de Ile-
n!»r con ho lgura las crecientes necesi-
dades de la pujante indus t r i a asturiana, 
és ta hubiese llegado á la p l e n i t u d de su 
desarrollo. N o fué as í , por desgracia, 
y falta de ese puerto, nuestra indus t r ia , 
cada d í a m á s rica, se ve impedida, por 
no tener desahogo suficiente, de l legar 
hasta su na tura l n ive l . En estos d ías , 
precisamente, nos hallamos amenaza-
dos de un conflicto, porque los d u e ñ o s 
de las minas vense precisados ó suspen-
der su e x p l o t a c i ó n , por falta de fáci les 
medios de expor tar sus productos. 
E l puer to del Musel c o m e n z ó á cons-
t ru i r se hace bastantes años , mas las 
obras avanzan m u y lentamente, á cau -
sa de las muchas dificultades que á la 
labor de los hombres pone el enfureci-
do C a n t á b r i c o , cuando aquellos in ten-
tan entrometerse en sus dominios. La 
obra es, en efecto, a t r e v i d í s i m a . E l d i -
que norte, que es el p r i n c i p a l , el que 
ha de contener el embate constante de 
las olas, m e d i r á 1,050 metros de longi-
t u d , l levando en sus pr imeros 600 m e -
tros un muel le adosado para la faena 
de carga y descarga y s i rv iendo los res-
tantes de amparo a l puerto contra los 
temporales tan frecuentes en esta costa. 
Estas obras t ienen que ejecutarse en ca-
lados variables desde cinco á catorce 
metros en baja mar y se l levan ya cons-
t ru idos unos 600 metros, A l mismo 
t iempo, se procede t a m b i é n á la cons-
t r u c c i ó n de l l l amado muelle de Rivera , 
6 sea el muel le sur del puerto del M u -
sel, cuyo desarrollo s e r á de 1,100 m e -
tros, de los cuales van construidos cer-
ca de la m i t a d . 
E n la c o n s t r u c c i ó n to ta l de las obras, 
cree el s e ñ o r ingeniero de la empresa 
encargada de ejecutarlas, á cuya e x -
t r a o r d i n a r i a amab i l i dad debo los an te -
cedentes datos, que se e m p l e a r á n los 
cuatro a ñ o s que faltan para finalizar e l 
plazo concedido por el Estado, y esto 
si no sobrevienen a v e r í a s ó c o n t r a t i e m -
pos qne puedan retrasarla. 
E l puer to del Musel , como p o d r á 
apreciarse por loíf t ranscri tos datos, se-
r á capaz para satisfacer c u m p l i d a m e n -
te las necesidades del comercio y la i n -
dus t r ia de la r e g i ó n , ' A sus muelles po-
d r á n atracar todos los buques de al to 
por te que van á A m é r i c a y á los puer-
tos del Nor te y que hoy no llegan á G ¡ -
j ó n por la vergonzosa insul iciencia de 
su puer to actual . 
Su impor tanc ia , indudablemente, se-
r á g r a n d í s i m a , comparada con la de los 
d e m á s puertos e s p a ñ o l e s . L a m i n e r í a , 
tan desarrollada actualmente, l l e g a r á 
hasta su p l en i tud cuando abierto el M u -
sel a la n a v e g a c i ó n , los medios de trans-
por te se abaraten y pueda establecerse 
nna e x p o r t a c i ó n regulada á todos los 
p a í s e s del extranjero. 
Todo el comercio, no sólo el de A s -
turias , sino t a m b i é n de buena parte de 
Cast i l la , ha de hacerse, pensando con 
lógica , por el nuevo puerto. Y á las nu-
merosaa industr ias establecidas en n ú e s -
ios al 0180 y amelas 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . B O R B O L L A , C 0 M P 0 3 T S L A 5 6 . 
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t ro ¡r.aelo, a f i a d i r á n s e otras, hoy ea em-
b r i ó u , l legando a s í esta p r i v i l eg i ada 
p rov inc ia , hasta el lugar que le corres-
ponde por su riqueza, por su vigor , por 
su trabajo, po r su fe inquebrantable en 
el po rven i r . 
N o son és tos c á l c u l o s h i p o t é t i c o s for-
jados al calor de la f a n t a s í a , son deduc-
ciones lóg icas de la general ansiedad 
con que se espera la t e r m i n a c i ó n del 
famoso puerto. A l mismo t iempo que 
sus obras avanzan, la i n i c i a t i v a pa r t i -
cular construye act ivamente l í neas fé-
rreas que e n l a z a r á n el puerto con la red 
general de los ferrocarri les de la pro-
v inc i a y de E s p a ñ a . 
L a C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l d e L a n -
greo t iene en c o n s t r u c c i ó n un ramal 
que par te de SotieUo y t e rmina en e l d i -
que Nor te del Musel , donde tiene sol i -
c i tada y concedida la i n s t a l a c i ó n de 
tres g r ú a s para la carga de c a r b ó n . 
E l S indica to de V e r i ñ a - A b o ñ o - M u -
sel, t iene en c o n s t r u c c i ó n un fer rocar r i l 
de v í a ancha que enlaza en V e r i ñ a con 
la red de ferrocarr i ies del Nor te de Es-
p a ñ a , o t ro de v í a estrecha que enlaza-
r á t a m b i é n en V e r i ñ a con el f e r roca r r i l 
de T r e m a ü e s , de la c o m p a ñ í a de L ie -
res, y o t ra v ía , por ú l t i m o , que enlaza-
r á en A b o ñ o con el f e r roca r r i l de Can-
d á s . 
Las tres v í a s pasan por el mismo tú -
nel, atravesando el cabo Torres y de-
sembocando en el Musel sobre el mue-
l le de Rivera , donde la misma compa-
ñ í a t iene sol ici tado el establecimiento 
de varios cargaderos para carbones y 
minerales. 
L a C o m p a ñ í a de Lieres tiene t am-
b i é n en c o n s t r u c c i ó n uua r í a directa 
desde T r e m a ñ e s al Musel , de modo que 
son cinco las v í a s que hasta ahora, y 
t o d a v í a no mediada la c o n s t r u c c i ó n de 
sus obras, afluyen a l nuevo puerto. 
Para enlazar el Musel con Gi jón , es-
t á proyectada una gran v í a de t re in ta 
metros de ancho, con t r a n v í a s e l éc t r i cos , 
paseo de coches y ampl io boulevard ó 
m a l e c ó n , sobre la costa, una v í a mo-
derna, que s e r á suficiente para l lenar 
las necesidades de c o m u n i c a c i ó n entre 
la p o p u l a r v i l l a y su nuevo puerto. 
As tu r ias , aunque m u y conocida en 
e x t r a ñ o s p a í s e s , no es t o d a v í a todo lo 
que merece. Las p r imeras naves que 
surquen del Musel , s e r á n los heraldos 
que l leven á lejanas t ierras l a nueva de 
que en la v ie ja E s p a ñ a , hay t o d a v í a 
un r i n c ó n donde en silencio, con la fe 
de g r an i t o de las grandes causas, se t ra -
baja y se lucha por la verdadera reden-
c ión nacional . 
MANUEL MAÜIA V I L L A Y E R D B . 
B I E N V E N I D O S 
E n el vapor Alfonso X I I I han llega-
do á esta cap i t a l nuestros d i s t ingu idos 
amigos los s e ñ o r e s D . L u i s Balcelis, de 
la respetable casa de banca de J . Ba l -
celis y C* y D . Juan D í a z Junquera, 
c o n d u e ñ o de la gran f á b r i c a de cigarros 
" E l Rey del M u n d o " . 
Sean bienvenidos á esta capi ta l , don-
de cuentan numerosos amigos;. 
EL TESORO 






Para pago de 
giros pos-
tales $ 2o3,387-98 
Para pago de 
checks pen-
dientes d e 
pago 8,187-26 
Para pago de 





Bonos del 5 
p . g de la 
R ep úbl ica 
d e C u b a 
1.000.000 00 
P r i m a paga-
da por idem 
62.500 00. . . 2.849,356-77 
Depós i to por 
cuenta del 
E m p r é s t i t o 2.531,827-20 
Para p a g a r 
sumas com-
prometidas 
por l e y e s 
especiales.. 1.731,842-66 8.374,849-79 
L í q u i d o disponible.. . $16.442,229-17 
Habana, Noviembre 1" de 1905. 
J . R i u s R I V E R A , 
Secretario de Hacienda. 
EL EMPRÉSTITO 
Si tuac ión de los fondos del E m p r é s t i t o 
de 35.000,000 el 31 de Octubre de 1905: 
Producto de 
la venta de 
los Bonos.. $31.675,000 ... 
Pagos de ha-
be r e s del 
E j é r e i to 
hasta el 31 
de Otbre. 
1905 $25 628,831,47 , 
Gastos i n c i ' 
dentales: 
P e r so n a l , 
M a t e r i a l , 
C o m i s io -
nes, á ? $ 270,249 S9 $20.899,081 36 
Disponible.. . * 5.775.918 64 
J. Rrus R I V E R A . 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Loasv. ,;K. de 1 I a I V de f v i 
4¿> H A B A N A . 4 » 
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D£ PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
P E O G E E S O L O C A L 
Bajo este t í t u l o leemos en E l Demó-
crata, de Santa Clara, lo que sigue: 
De que hemos eutrado en una conso-
ladora era de progreso, lo comprueba 
el entusiasmo de nuestros p rop ie ta r ios 
en la f a b r i c a c i ó n de e s p l é n d i d o s edifi-
cios a l l í donde e x i s t í a n casuchos des-
tartalados. 
Este solo hecho revela un signo de 
bienestar, pues los obreros encuentran 
donde ganarse la subsistencia. 
Tres f á b r i c a s de impor tanc ia se rea-
l izan en la ac tua l idad , y, s e g ú n se nos 
informa, en breve d a r á n comienzo nue-
vos trabajos de ed i f icac ión y reedifica-
c ión . 
Y si unimos á todo esto que dentro 
de poco el impor t an t e y cercano cen-
t r a l wSin A n t o n i o " , de A b r e n , e s t a r á 
u n i d > por f e r roca r r i l con esta local idad, 
nos engrandecemos en repe t i r que V i -
l laclara prospera ú pasos de gigante. 
Respecto de la v í a que u a i r á á "San 
A n t o n i o " con esta capi ta l , podemos de-
c i r que e n t r o n c a r á con la central cer-
ca de Ochoa, que ya han dado comien-
zo ios trabajos de la misma y qne es 
'muy fácil que los frutos de la p r ó x i m a 
zafra se t i r e n por d icha v í a . 
CLUB NÍÜTICO 
Parece que al fin se l leva á adelante 
la idea de formar un c lub n á u t i c o en 
Sagua, a p r o v e c h á n d o s e de la circuns-
tancia de contar con una excelente v í a 
fluvial y un buen puer to de mar á cor-
ta dis tancia. 
Kiiiss mmm 
Comerciantes Españoles Campronietiios 
A S T U C I A de un A G E N T E 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos m á s cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: en efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada mis ión , ha sorprendido en la 
calle de Compostela n í imefo Ü7, tnuy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hier ro Az-
pilcueta y á s u segundo, don J o s é Arma-
da y Albelo , arabos gallegos, si bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros indiv iduos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban ó la estupenda labor de 
anexarse para sus ALMACENES POPULA-
RES, lujosamente instalados en la casa ci-
tada, una parte de la A m é r i c a del Norte , 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciobísi inas y relojes de los 
m á s renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania , Aus t r i a é I ta l ia , con-
sistentes en a r t í cu los de fantas ía de alta 
novedad; y para que la a n e x i ó n sea com-
pleta, se apropian t a m b i é n lo mejorclto 
que se fabrica en muebles del paÍH. 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa l ibertad bajo promesa formal 
de vender esos a r t í cu ios á precios suma-
mente módicos , promesa que c u m p l i r á n 
por la cuenta que les tiene. 
L legó , pues, la hora de aprovecharse de 
las cr í t icas circunstancias en que se en-
cuentran los que di r igen 
" L O S A L M i G E N E S P O P U L i R E S " 
EL TIEMPO 
Habana, Noviembre 2 de 1905. 
E n la oficina de la Es tac ión Meteoro-
lógica de la Repúb l i ca , se nos han facil i-
tado ios siguientes datos sobre el estado 
dol t iempo durante el d í a de ayer: 
M á x Mím Med 
T e r m ó m e t r o cen t íg rado . . 26.4 
Tens ión del v a p o r de|| 
agua, m. m | i9 .4 ' 








B a r ó m e t r o corregido f 10 a. m . 7G1.58 
m . m | 4 p. m . 760.06 
Vien to predominante N . E. 
Su velocidad media: m . por se-
gundo 5.6 
Tota l de k i l ó m e t r o s 492. 
L l u v i a , m . ra Llovizna 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Duran t e el mes de Octubre ú l t i m o ha 
habido en el puer to de la Habana el si-
guiente m o v i m i e n t o de pasajeros de 
t r a v e s í a : 
Entraron. 
P K O C E U E N T E S D E TOTAL 
E. U n i d o s 
E s p a ñ a 
M é j i c o 
Canarias 
F ranc i a 
Puer to R ico . 
A l e m a n i a 
Sto. Domingo . . 
Venezuela 
Honduras 
I n g l a t e r r a 
I . Baleares 





CON mm 0 A Bümbres. Hajcre». lita. |¡ TOTAL 
E. U n i d o s 835 186 
E s p a ñ a . . 
Méj i co 
Canarias 
Franc ia 
( í é n o v a 
Puerto R i c o . . . 
Sto. D o m i n g o . 
Costa Rica 
Venezuela 
A l e m a n i a 
Co lombia 
Puer to Cabel lo 
Cartagena 






























1206 292| 2031 1791 
l íesumet i : 
En t r a ron 9.393 
Calieron 1.791 
Diferencia á favor 7U'J2 
NECROLOGIA. 
Desde el Camagiiey llega una tr iste 
nueva. 
N o es otra qne la del fal lecimiento, 
tras largo sufr i r , de la que en v ida fué 
la bella y buena s e ñ o r i t a Emel ina Pey-
rellade y D e n o y é , e n l a z a d a , p o r 
v í n c u l o s de parentesco, con una de las 
m á s antiguas y m á s dis t inguidas f a m i -
lias de Puer to P r í n c i p e . 
Miembros de és tas , m u y estimados, 
e s tán entre nosotros, y uno de ellos, y 
en t é r m i n o p r imero , el hermano de la 
finada, el laborioso y apreciable j o v e n 
don G a s t ó n Peyre l lade , colector de 
anuncios del D I A E I O DE LA MARINA. 
Tanto á és te , como á los deudos to-
dos de la infor tunada Emel ina , envia-
mos con estas Ib feM nuestro tes t imonio 
de p é s a m e . 
Paz á sus restos. 
asuntos m í o s . 
LA INMIGRACIÓN 
E l s e ñ o r Schumann, comerciante de 
Santiago de Cuba y representante de 
las minas de D a i q u i r í y J u r a g u á , v i s i t ó 
esta m a ñ a n a al Secretario de A g r i c u l -
tura , doctor Casuso, t ra tando sobre la 
i n m i g r a c i ó n . 
E l doctor Casuso se hizo eco de las 
noticias recogidas ayer en la secc ión 
• 'La Prensa" de este p e r i ó d i c o y toma-
das del corresponsal de E l Mundo, re-
ferentes a l ma l t ra to qne reciben los 
inmigrantes que van contratados á esas 
minas, del e n g a ñ o de que son objeto, 
p r o m e t i é n d o l e s trabajo en ingenios que 
luego resultan minas, de la fal ta de 
c u m p l i m i e n t o de los contratistas, etc. 
El s e ñ o r Schumann n e g ó que todo 
eso fu^ra cier to, rei terando al doctor 
Casuso el p r o p ó s i t o , que ya h a b í a ex-
puesto por escrito anter iormente, de 
no l levar m á s inmigrantes por ferroca-
r r i l , sino por vapores, debido á las in -
comodidades y molestias que aquellos 
«ufren y á las dif icultadss para aten-
derlos debidamente. 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , que 
desde que leyó nuestro suelto ya h a b í a 
concebido la idea de mandar un comi-
s ionad© á invest igar lo que hubiere de 
verdad sobre las quejas de los jo rna le -
ros que t rabajan en las minas, pregun-
tó a l s e ñ o r Schumann si t e n d r í a i n -
conveniente en que fuesen a l l í repre-
sentantes de las sociedades regionales 
e s p a ñ o l a s , á fin de que se enteren de 
los sueldos que se pagan, las condicio-
nes en que van los inmigrantes y c ó m o 
son tratados los trabajadores. 
E l s e ñ o r Schumann r e s p o n d i ó que 
con el mayor gusto r e c i b i r í a á los co-
misionados y como consecuencia de es-
to el doctor Casuso, con la ac t i v idad 
que lo caracteriza, c i t a r á á los Presi-
dentes de las referidas sociedades para 
t r a t a r del pa r t i cu la r . 
MARCAS 
Por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r ia y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
" L a I n t e r n a c i o n a l " , para tabacos, 
d ibujo i ndus t r i a l , por The C a s t a ñ e d a 
( H a v a u a ) Cigar Factories L t d . 
" E l i t e " , para tabacos, dos dibujos 
industr ia les , por " T h e Cuban A m e r i -
can Manufac tu r ing Co! 
' ' L a D i a n a " , para d i s t i n g u i r ar-
t í c u l o s de p a n a d e r í a , g a l l e t e r í a y v í v e -
res en general, por la Sociedad v i u d a 
de A l v a r e z y Ca. 
" P a l a t i n o " , para d i s t i n g u i r uua cer-
veza especial, de su f ab r i cac ión , por el 
sefior O t to Dieet ter . 
" L a L l a v e " , r e n o v a c i ó n , para j a b ó n 
y velas, á favor de los herederos del 
s e ñ o r Juan S a b a t é s . 
"Ozogenon" , para d i s t i n g u i r los pro-
dn"tos de su laborator io á base de pe-
r ó x i d o de h i d r ó g e n o , por el s e ñ o r Er-
nesto S a r r á y H e r n á n d e z , 
" L a M a n o l a " , para d i s t i n g u i r el 
chocolate de clase fami l ia , que elabo-
ran los s e ñ o r e s Viadero y Velasco. 
" L a Pr incesa" , para los dulces de 
clase ex t r a en a l m í b a r , conservas, pas-
tas y jalea de guayaba qne elabora en 
su fábr ica , el sefior J o s é E s t a p é . 
" L a Corona" , para d i s t i n g u i r el 
chocolate de clase especial que elabora 
el senos Francisco G a r c í a Sainz. 
de 5 á 5X V . 
OA.J4A.H t>K <JA.,niUO 
Flíti*e8p-ifV)ia.... de 83 a 8 3 ^ V . 
Cal i l l a de 83 á 8 ó V. 
i illetua B . Espa-
ñol . . 
ü ro « ' " e r i c a n o i d 109% 4 
ct ntra eapafloU | ^ 
Oro ame'-, contra I ¿ p 
plata espaüouu | 
Centenos á «.83 pia'A. 
En can tii ta dea* i 6.34 plata. 
Luises 
L n cantidades.. 
El i es i amorio 
a i piatt es-
i r o l . 
Habana, Noviembre 3 áe 190'). 
á 5.0") pinte, 
á 5.06 pmta. 
k 1-31 V . 
Telegramas por el catite. 
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A L DIAil lO DE LA ÉAaiSA, 
HABANA 
E s p a ñ a 
D E " H O Y 
M a d r i d , X o v i e m h r c 3 . 
E L D I S C U R S O D E L A CORONA. 
E n e l Senado l i a empezado la d i s c u -
s i ó n de l d i scurso do l a Corona . H a s i -
d o s u m a m e n t e reposada. 
E l s e ñ o r M e l l a d o l i a p r o n u n c i a d o u n 
e l o c u e n t í s i m o d iscurso que f u é m u y 
a p l a u d i d o p o r l a C á m a r a , en contes-
t a c i ó n a l de Cor tezo y P r i e t o ( D . Car -
los) d i p u t a d o p o r B a n d e (Orense). 
E L V I A J E D E L R E Y 
A las ocho de l a noche ha sa l ido 
S. M . e l Rey pa ra B e r l í n : ha s ido des-
p e d i d o en l a e s t a c i ó n por l a F a m i ü a 
R e a l , m i n i s t r o s , cue rpo d i p l o m á t i c o 
e x t r a n j e r o , todas las comis iones y d e -
m á s e lementos oficiales y n u m e r o s o 
p ú b l i c o que le ha t r i b u t a d o u n a c a r i -
ñ o s a desped ida . 
A c o m p a ñ a n á S. M . en el v i a | e , e l 
M i n i s t r o de Es tado , el j e f e del c u a r t o 
m i l i t a r de S. M . g e n e r a l B a s c a r á n , los 
a y u d a n t e s d e l Rey s e ñ o r e s B a l s e i r o 
( c a p i t á n de navio) j G o r d a n a (corone l 
de Es t ado M a y o r ) , el d u q u e de Soto-
m a y o r y e l m a r q u é s de la M i n a . 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
E L M A R T 1 N 1 Q U E 
Con carga y dos pasajeros fondeó en 
puerto estu m a ñ a n a el vapor amerieano 
Mnrdnutue, procedente de M i a m i y Cayo 
Hueso. 
E L C O R O N D A 
Procedente de Buenos Aires e n t r ó en 
pu< r to hoy el vapor inglés Coronda, con 
carga general y 7 pasajeros. 
E L F R A M F I E L D 
Para Biobi la sal ió ayer el vapor ing lés 
Framj ie ld , en lastre. 
E L R E G I N A 
H o y s a l d r á para N e w Y o r k el vapor 
cubano Regina. 
E L I R I S ' 
Con carga do t r áns i t o sale hoy para 
Matanzas, el vapor noruego I r i s . 
E L A L F O N S O X I I I 
Para Veracruz se h a r á á la mar hov, , 
con cartía y pasajeros el vapor español ' 
Alfonso X I U , * I 
S A L I D A D E A L F O N S O X I I I 
M a d r i d , N o v i e m b r e 3 . - - A n o c h e sa-
l ió el Rey D . A l f o n s o X í I I pa ra B e r -
l í n con o b j e t » de devo lve r a l E t n p e -
d o r de A l e m a n i a la v i s i t a que é s t e l e 
h i z o en V i g o . 
E L S U F R A G I O U N I V E R S A L 
V i e n n , Novie tn ' t r e 3 . - - A s e s ó r a s e 
que e l E m p e r a d o r de A u s t r i a h a de -
t e r m i n a d o conceder el su f rag io u n i -
versa l á A u s t r i a y ha dado i n s t r u c c i o -
nes a l J e f e d e l G a b i n e t e pa ra que r e -
dac t e en t é r m i n o s c laros y c o m p r e n -
sibles las bases para e l p l a n t e a m i e n t o 
de d i c h a m e d i d a . 
G R A V E S D E S O R D E N E S 
O c u r r i e r o n anoche en esta c i u d a d 
graves d e s ó r d e n e s en los cuales sa l i e -
r o n lesionadas unas c u a r e n t a perso-
nas, á consecuencia de la c e l e b r a c i ó n 
de u n g r a n m i t i n socia l is ta r e l a t i v o a l 
su f r ag io u n i v e r s a l , y como q u i e r a que 
a lgunos oradores p r o n u n c i a r o n d i s -
cursos i n c e n d i a r i o s , d e c l a r a n d o que 
m i l l o n e s de t r aba jadores es taban d e -
t e r m i n a d o s á consegu i r el derecho de 
e m i t i r su v o t o , l a p o l i c í a i n t e n t ó d i -
so lver el m i t i n y a l t r a t a r de echar la 
m u c h e d u m b r e en las calles a d y a c e n -
tes, se p r o m o v i e r o n l o s d i s t u r b i o s 
menc ionados m á s a r r i b a . 
N U E V A 1 P R E T E N S I O N E S 
S a n Petersbiirrfo, N o v i e m b r e 3 . - L a s 
comis iones obreras c e l e b r a r o n a n o -
che una j u n t a e x t r a o r t l i n a r i a y á las 
doce d i e r o n p u b l i c i d a d á u n a n o t a en 
la c u a l se i n d i c a la neces idad de a r -
m a r á los obreros á l i n d e l i b r a r la ba -
t a l l a dec i s iva para !a c o n v o c a c i ó n de 
l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e , basada 
sobre e l su f rag io u n i v e r s a l c o n ob je -
t o do c o n s t i t u i r m á s ade lan te una r e -
p ú b l i c a d e m o c r á t i c a . 
S U S P E N S I O N C O N D I C I O N A L 
Se a c o r d ó en l a m i s m a j u n t a sus-
p e n d e r hoy á las doce la h u e l g a , bajo 
c o n d i c i ó n de r e a n u d a r l a i n m e d i a t a -
m e n t e en caso de que no sean satisfe-
chas las pe t ic iones d e l pueb lo . 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
A pesar d e l a cue rdo a n t e r i o r r e l a t i -
vo á l a s u s p e n s i ó n de l a hue lga , los 
empleados de los f e r r o c a r r i l e s h a n 
a c o r d a d o m a n t e n e r l a suya, con el 
o b j e t o , p r i n c i p a l m e n t e , de i m p e d i r 
que e l G o b i e r n o pueda e n v i a r t ropas 
á F i n l a n d i a . 
G R A V E S I N T O M A 
Asegdra se que los o f i c í a l e s y solda-
dos q u e se r e u n i e r o n el 3 0 de l pasado 
e n l a U n i v e r s i d a d de esta c a p i t a l , 
a c o r d a r o n f o r m a l m e n t e c o m b a t i r con 
las a rmas á l a a u t o c r a c i a que se e s t á 
es forzando en ex t rangfu la r a l p r o l e t a -
r i a d o que ha l l egado y a a l ú l t i m o 
ac to de la r e v o l u c i ó n . 
C O N T I N U A L A M A T A N Z A 
Odessa, A oviemttre 5.—Cont u ú a la 
m a t a n z a de j u d í o s , á los cuales las 
t u r b a s c a z m , m a l t r a t a n y asesimtn 
e n Ia« calles, d e s p u é s de habe r sa-
queado todos sus c s t ab l c i m i e n t o s . 
Lia c i u d a d e s t á d o m i n i c a por u n 
p o p u l a c h o desenfrenado que ha e m -
p l eado bombas de d i n a m i t a en varias 
casos. 
T R A S L A D O 
M é j i c o , JSnv emhre .V.-El s e ñ o r M a r -
t í n e z , a c t u a l M i n i s t r o de M é j i c o en 
W a s h i n g r t o n , ha s i t io n o m b r a d o para 
d e s e m p e ñ a r i g u a l c a r g o en A u t f t r i a -
H u n g r í a . 
V E N T A D E V A L O I I E S 
Nueva York, Noviemhrt 3.— Ayer , jue-
ves, se vuniiieroD «u i» Unisa 'ie Vaio s 
de estii plaza, 1.300.700 bonos y aceioiu's 
de la- priucipale- empreéiM tia^ r.t ¡icar» 
en l s Kstado- Un irlos. 
AVISOS RELIGIOSO] 
C o n g r c g a o i ó n d é las H j a s de M a r í a 
del Sagrado C o r a z ó n de J t >ús 
La reunión ordinaria que debía efectuarse 
el subado 4 del presente eu Tejadillo núiu. 4, 
se traslada al subado 11 á la hora de costun-
bre ñor decisión de la M. Ltirectora—La. Pre-
sidenta, i^iiar López de la Torre de Palacios. 
Octubre 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
m s T i u r o SUR.—2 varones bl a neos le. 
^ítimos.—3 hembras b laácas leg í t imas .^ . 
2 hembras blam-as naturales. 
DISTRITO ESTK—No hubo. 
DISTRITO OKSTK.—1 hembra blanca le. 
pít ima.—3 varones blancos U'gítimos 4 
var nes blancos uaturales.—1 varón mes-
tizo natural. 
M A T K I M O X I O S C I V I L E S 
[TO NORTE. — Alfredo l i ivera 
fa M é n d e z Cuervo. 
DlRTRI'J 
con Josef  
DISI'RITO E.-:TE.—Juan Bautista A l -
fon«o con Ramona de la-Maza. 
DISTRITO OESTE.—Carlos Ledón , con 
A m é r i c a V . Maudiledo. 
M A T U I M O J Í I O S R E L I G I O S O S 
DISTRIIO SUR.—Eulogio Monte (lo Oca 
con M a r í a Dííioros Guerra.—Juuu-Monl 
te de Oca, con Aure l ia Burea. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Rafael NCiñoz, un 
día , IL ibana , r-scubar 1. Persistencia del 
aguiero de bota—Arturo Camacho, 1 año 
Habana, Colón 1%. Br onquitis. Rosa 
Morales, 81 años , (Juba, Cuba 42. Hemo-
rragia cerebral. 
DISTRITO SUR. — Lucas Alvarez, 6 
d ías , Habana, Malnja 77. Hemorragia 
umbi l ica l . — Va len t í n Gu t i é r r ez , 50 yfios 
Habana, A n t ó n Recio 33. Cáncer del hí-
g a d o . — p á r m e n Sanios, 43 años . Habana, 
Someruelos 54. Hernia .—Jul ia Domín-
guez, 68 años , Habana, Aiambique 14, 
Caquexia. 
DISTRITO ESTE.—Regla Va ldé s , 4 me-
ses, Habana, Picota 32. Meningi t i s . -^ 
Cilrmen I ñ i g u e z , 14 meses. Habana, Ha-
nana 100. Traumat ismo accidental.—Ga-
briela Pereira. 34 años , Habana, Luz 17. 
Tuberculosis. — Teodora Arós t egu i , 37 
año», E s p a ñ a , Amargura 4. Grippe, 
DISTRITO OESTE.—Victor iano P a d r ó n , 
19 años . Habana, J e s ú s del Monte 225. 
Miocardi t is . — Enrique Huárez, 2 años. 
Habana, A r m o n í a y Chaple, Bronco-neu-
m o n í a . — J o s é Mar ía Ñ u ñ o , 16 años , Es-
p a ñ a , h r Covadonga, Bronco -neumon ía . 
— J o s é P a d r ó n , 40 años , Canarias, La 
Covadonga. Carcinoma bamígea .—Ber -
nardo iáotolongo, 37 años , Cuba, J e sús 
del Monte 2G7. Asis tol ia . ' 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matr imonios religiosos 2 
M a t r i m o n i o c i v i l 3 
Defunciones 16 
Octubre 28 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 hembra blanca 
natural . 
DISTRITO SUR .—I v a r ó n blanco legí-
t imo.—5 hembras blancas l eg í t imas .— 
1 v a r ó n blanco natural . 
DISTRITO ESTE .—2 varones blancos le-
g í t i m o s . — 1 va rón negro natural . 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
l eg í t imos .—1 varón blanco natural.— 
1 hembra blanca l e g í t i m a . — 1 hembra 
mestiza natural . 
M A T i C l M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—José Quijano Alvarez , 
coa Fe Gispert y Díaz. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
N o hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE .—Juan Garbaloza, 
69 a ñ o s , Cuba, Lealtad 37. Grippe. 
DISTRITO SUR .—Antonio Brugueras, 
Habana, A n t ó n Recio 38. Tuberculosis. 
—Saturnino Armenteros, 32 años , Cuba, 
hotel Nuevi tas . Tuberculosis. 
DISTRITO E S T E . — J o s é Gut i é r rez , 42 
años , Habana, Obispo 2. Locura s i s t emá-
t ica .—Concepción Carvajal, 36 años , Ha-
bana, Hosp i ta l Paula. Enter i t i s tuber-
culosa. 
DISTRITO OESTE.—Enrique Pic i , 35 
años , E s p a ñ a , Quin ta Dependientes. lo-
tero grave.—Ensebio Pé rez , 44 años , Es-
p a ñ a , Quin ta Dependientes. Tuberculo-
sis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Mat r imonios religiosos 0 
Matr imonios civiles 1 
Defunciones 7 
L o n j a d e T í v a r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A Lrnactn. 
23 Ci vino Rioja Izquierdo, |1.50 c. 
50 „ ,, „ ,, f5c. 
2T0 S[ arroz Semilla blanco, .J2.83 qt. 
100 ,, hiiriua San Marco, $7 s. 
50 „ „ X X X ib. 75 s. 
50,, „ núm 8, Si">.62 ŝ. 
fSO „ „ X ^ X X |o.5Ü a. 
29 pipas viao shuo Torre^roía, f59 una. 
43i2 „ „ ,. „ |60 las fA 
80[4 „ ., „ 62 ios 4x4. 
• 9 C[ Adroit Imbert. f 10.60 c. 
8 J L i cuoc-.oUte M. López, marca A. $30 qt 
45,. „ „ ,, ,. G, *63 qt. 
18 » T viao Jerez j Llac, $1.25 c. 
PÜE P V T ^ D E ^ U T A B A N A 
Dia 2: 
De Ndw York, en 12 lias gta am^r. Fio^í» 
Hancke», cao. BryaMt, toadi. JO0, coa e»-
t ac i i a la orden. 
De Wttptnon N lí en 21 diai gta. america-
no Noromb rri, c ip. Cárter toiids. 810 cofl 
madera a i*, ordea. 
Dia 3: 
De Saint Xizaire y Mea as. en 12 d as v-P^1" 
francés La Navarre. ronds. KOV con car^a 
v i?41 oasaieros a Und i t , M. y Ca 
DeMivini C : Iu^> . v». a uer Martiniqiie, 
Cap, D: Ion, t <rid.3. 991 con carga y '? p<isa-
.le-os ... Qt. Liwton. C. y Ca. 
De B. Aires, vp. i'ij;8. oronda, CD. Santciir, 
ton ií. 113 con carga y 7 pusajeroi a J. 
Batoelh y Ca. 
Con profunda p • a nos hornos entera-
irlo cl**l fatleciiiiii tity ocarrido en Canarias 
(l • <ni(' fu'1 uu it > am fo <1 fiVreciable 
|»v«n don •! ixiniñ Ca^'z, d o n ú e había 
en bu a de <n I a I . 
Duiuos uués t ro m s sentido pésame A 
su x famniare.s y (jn partb-uiar á su señor 
padre y respetable amigo don Guil lermo 
por u n biiiieuiab:e dVagracm.—J. M . ü» 
10701 iu-U l u - ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — - E d i c i ó n de la tarde .—yoTiemftre .S de 1905. 
C U R A C I O N D E L A T I S I S 
Los perródicos profesionales de Europa 
y algunos de A m é r i c a llevan y traen el 
nombre del profesor a l e m á n B*hr iuy , 
que hace cuatro afioa c o m p a r t i ó , como 
Eche^aray en el u l t ime con Federico Mis-
t r a l , el premio Nobel con el francés M r . 
Roux. Y lo llevan y lo traen y 1c ensal-
zan, porque ha ofrecido dar á conoi-er, en 
Aeosto del año p r ó x i m o , un nuevo des-
cubrimiento que asegura ia curac ión de 
la tisis. La tisis, como es sabido, es un 
desgaste de la economía an imal . R e p ó n -
gase lo que se pierde con un al imento 
sano nu t r i t i vo , vigoroso, como el cho-
colate de L A E S T K K L L A , y r íase usted de 
BUS estragos, durmiendo t ranqui lo . 
KÓCÍÍSTSEALES 
L a s Es t r e l l n s 
Verdaderamente, e l s a í n e t e l í r i co 
compuesto por Carlos Arn iches y ade-
rezado con la m ú s i c a do Q u i n i t o V a l -
verde y Serrano, d e b e r í a llamarse, 
con m á s propiedad que Aas J-strellus, 1 
con qne fué bautizado, LOKETO PKADU 
ó LUISA AIÍHKGUI, porque só lo estre-
llas del g é n e r o chino, por la gracia, 
por el talento y por el domin io que t i e - : 
neu de la escena y la s u g e s t i ó n que 
ejercen sobre el p ú b l i c o esas dos ar t is- i 
tas p o d í a n , dar v ida a l papel de la A n - \ 
t o ñ i t a (sefiori ta A r r e g u i ) , c r e a c i ó n fe-
l i c í s i m a de Arn iches . Y s e r í a m á s 
p rop io eso nombre qne el de Las Estre-
llas, porque esos astros qne a c o m p a ñ a n 
por la noche á la L i m a en su majestuo-
so paseo por la esfera celeste, existen i 
en el teatro, pero no en-el toreo, y Ca- | 
s i ldo ( P i q u e r ) , no puede l lamarse con 
jus t ic ia—en el supuesto de la celebri-
dad—«¿re /Za de la Tauromaquia . 
¿Qué son, en suma, Lus Kstrcllasf L o 
e x p l i c a r é en dos palabras. E l s e ñ o r 
Prudencio ( V i l l a r r e a l ) es un honesto 
barbero, mar ido de la s e ñ a Fel ic iana , 1 
padre de dos hijos, Casildo y A u t o ñ i t a 
( P i q u e r y Luisa A r r e g u i ) , cajista é l , ! 
modis ta ella. A l g u i e n , para explotar -
lo, le hace creer que sus hijos pueden 
ser estrellas en el redondel y en la es- i 
cena, y aunque Casildo tiene tantas i 
condiciones para el ar te de Paqui ro y ¡ 
el Chic lanero como yo para las h a b i l i - ' 
dades del H o m b r e - D i o s y la i n d i a Pal-
mis ta , traspasa su modesta b a r b e r í a , j 
v i é n d o s e ya poco menos qne m i l l o n a -
r i o con el ta lento de sus hijos y qne - i 
mando, como C o r t é s en Veracruz , las 
¿ a v e s para no retroceder n i ante el j 
hombre si las ilusiones son pompas de 
j a b ó n , 
que se deshacen como el polvo vano. 
Gracia que la s e ñ á Fe l i c iana ( s e ñ o -
ra Cotona) , sabe por Acacio ( s e ñ o r 
E s c r i b á ) , oficial de la b a r b e r í a , lo del 
traspaso de la casa, y acude á su her-
mano, L e o v i g i l d o ( s e ñ o r S a o r í ) , quien 
recaba la p rop iedad del establecimien-
to, mediante la suma en que se ven-
d í a , sí íin de que al l legar la presumi-
ble ca t á s t ro f e , haya un pan guardado 
para que sean menos los duelos, i 
Y lo son, por lógica na tu ra l : de Ca-
si ldo se encarga un M i u r a , que lo e le-
va hasta la r eg ión de las estrellas, sin 
estrellarse como I c a r o a l caer, bien que 
a l e c c i o n á n d o l o para vo lver á su c o m -
ponedor y sus cajetines repletos de le-
tras de an t imonio , y de A u t o ñ i t a quien 
le proporciona el d e s e n g a ñ o es el p ú -
bl ico del teatro en que hace su presen-
tac ión y qne le da lo que en lenguaje 
tea t ra l se l lama una soberana pateadura. 
Y he a q u í qne la t r i n i d a d pecadora t ie-
ne que volver , con t r i t a y ar repent ida , 
como el h i j o p r ó d i g o , á su an t iguo h o -
gar, donde encuentran en la esposa el 
s e ñ o r Prudencio y en la madre A u t o -
ñ i t a y Casildo, ese amor que es abne-
g a c i ó n y sacrificio, grandeza y p e r d ó n 
en quien bien lo siente, como ocurre 
con la s e ñ a Fel ic iana . De lo cual re-
sulta una e n s e ñ a n z a mora l como s í n t e -
sis de la obra. 
Pero Las EslreUai—ya lo he d i cho— 
son, en M a d r i d , LOKKTO PKADO, y en la 
Habana, LUISA AKREGÜI. ASÍ se ex-
pl ica qve Modesto J u l i á n , que en asun-
tos teatrales, ve mucho y ve lejos, haya 
tenido en el a rch ivo meses y m á s meses 
I.as Kstrcüas. esperando una ar t i s ta á la 
que pudiera decir, como el Justo á Lá -
zaro: 
l e v á n t a t e y anda. 
Y nuestra Loreto Prado, l a genial 
Lu i sa A r r e g u i , ha andado pisando flo-
res, s in marchi tar las y haciendo de la 
n i ñ a tonta y presumida, sin gracia, pe-
ro pretenciosa, una de esas admirables 
creaciones que solo se conciben cuando 
se ven y que no pueden hacerlas m á s 
que aquellos p r iv i leg iados del A r t e , 
para quienes la Gracia y el T a l e n t o 
fueron p r ó d i g o s en el bautizo, d á n d o -
les de sobra lo q u e á otros escatiman, y 
cousi^uiendo de esa guisa subi r m u 
chos codos—aunque se sea tan c h i q u i -
t i t a como ia Loreto m a d r i l e ñ a y la L u i -
sa habanera—sobre el n ive l en que se 
desenvuelven ¡os d e m á s . N o es cosa, 
pues, de precisar los m i l rasgos de ta-
lento de que hizo gala y derroche la 
genial Luisa . Baste deci r que l l e v ó 
á los m á s l e g í t i m o s l í m i t e s de la sor-
presa y el entusiasmo, al p ú b l i c o , y 
que fué deliciosamente secundada por 
lodos, d i s t i n g u i é n d o s e , entre todos, P i -
quee, V i l l a r r e a l , E s c r i b á , Tapias y Ga-
r r i d o . 
E n suma, qne Las Estrellas, de A r n i -
ches y Q u i n i t o Valverde , no s e r á n es-
t re l las errantes, de las que cruzan el 
cielo sin dejar rastro, sino estrellas fi 
jas, que i l u m i n a r á n con sus destellos 
la numerosa concurrencia que un d ía y 
o t ro i r á á A l b i s u p a r a r e i r con r isa 
P E L E T E R I A 
P A L A ES R O Y A L , Obispo y Villegas. 
^alzado filaría ¿Ba7*r£entos 
_ .56te es el calzado de moda para el presente invierno, el que llevarán todas las damas ele-
gantes, el que usa y ha puesto de moda, la famosa artistt». IV1 A f i l A B A R K J I O ' ! O S . 
La que será el encanto de nuestro público en el gran Teatro Nacional.—OBISPO y V I -
LLEGAS.—TELEFONO 174. C-1889 8t-6 
franca y a p l a u d i r con eco estruendoso 
á la genial Lu i sa A r r e g u i . 
Cavbonet t í \ 
E ! g ran ar t is ta , que figura entre los j 
f ^ o r i t o s del p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , h a ; 
deferido al ruego que le hice, y a n t i c i -
pa su a p a r i c i ó n en la escena, que de-
b í a electuar cuando llegue, en D i c i e m -
bre, M a r í a Barr ientos , p r e s e n t á n d o s e 
esta no» he en el S a c r i s t á n de L a Tosca. 
Gracias. 
JOSÉ E . T R I A Y. 
Inocencio P é r e z y He l iodoro H i d a l -
go, fueron ovasionados al terminarse 
el match, o v a s i ó n m u y bien merecida. 
Con desaf íos como el celebrado ayer, 
nunca d e c a e r á en Cuba el boni to spor t 
de base-balL 
H e a q u í el Score de tan interesaate 
match: 
Escuelas Bominicales 
A nombre de la Jun ta de Gobierno 
de esta piadosa A s o c i a c i ó n , rogamos á 
las car i ta t ivas personas que acostum-
bran á enviar objetos para el A l b o l de 
STayidad que ofrecen todos los a ñ o s las 
P-scuelas, con obieto de allegar fondos 
para su sostenimiento, que e n v í e n lo 
que gusten para i r preparando d i c h a 
tiesta que con innumerables a t rnct ivos , 
se e f e c t u a r á los d í a s 25 y 31 del D i -
c iembre p r ó x i m o . 
BASE-BALL 
E L G R A N J U E G O 
Los A l l Cuban han colocado ayer 
m u y alta la bandera de su s i m p á t i c o 
c lub . 
Jugaron como grandes profesionales, 
y dejaron en blanco á los maestros, 
quienes plegando vela se fueron c o r r i -
dos para su accidental d o m i c i l i o , l a 
posada La Campana. 
Los pobrecitos no h a b r á n pod ido 
d o r m i r la noche anter ior porque desde 
las tres de la tarde las campanas de las 
Ursul inas no cesaron de tocar á muer-
to, y no p o d í a ser de otra manera por, 
que ayer se conmemoraban los fieles 
di tantos. 
Foster y W i l l i a n s , ya hablaban 
(como dice hoy F rang ipane ) el es-
p a ñ o l , ta l fué la lección de l e ñ a qne 
les dieron los muchachos de Linares , 
para que no fueran desaplicados, y 
aprendierad el r ico y hermoso i d i o m a 
de Cervantes. 
E l match se m a n t u v o interesante 
hasta la ú l t i m a hora, en que los Cuban 
X Giant h a c í a n desesperados esfuerzos 
para poder pisar el home p í a t e ; pero 
nada, les fué impos ib le por los grandes 
y d i f i c i l í s imas jugadas realizadas por 
M a r z á n , A n g u i l l a ó H i d a l g o , sobre to-
do por este ú l t i m o . 
Inocencio P é r e z , el meior pitcher, se-
g ú n Frangipane, (pobre B e b é ) se por-
tó admirablemente en el box, y Regino 
G a r c í a en e l catcher con sus t i r adas 
m a t e m á t i c a s . 
B . B. G. 
J U G A D O R E S 
D . Talbot 2? B 
P. H i l l L . F 
W i n s t o w C. F 
Me. Ciellan O. F . . . 
Foster R. F 
M . Moore 3? B 
R. Wilson 1? B 
Bukncer P 
C. W i l l i a m s C 
J . H i l l 8. S 
£ - S o l . 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
Oí 0j o, 0 
4. 0 ol 0 
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E l mejor surtido demimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de $7 á |26-S0. 
Neptuno G2, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran oreudas y muebles. 
14721 26t-7 O 
L . BustarnanteSS 
A . Cabanas 2? B 
R. Almeida 3? B 
E . Palomino R F 
R. García C 
H . Hidalgo C. F 
A . Cabrera 1* B 
A . Marnan L . F 
P é r e z P 


























ANOTACION POR E N T R A D A S . 
Cuban X Giants 0-0-0-0-0-0 0-0-0= 0 
A l l Cubans 3-0-0-0-0-0-0-4-x= 7 
Kumario: 
Earned r u n : A l l Cubans 2. 
Síolen bases: Wins ton , Cabafiasy Ca-
brera. 
Double plays: Cuban X Giaant 1. 
Struck outs: por Foster 4, por P é r e z 6: 
Buckner 4. 
Called balls: por Foster 3, por P é r e z 3: 
Buckner 4. 
Passed balls: W i l l i a m s 1. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos. 
ü m p i r e a : A . M . Garc ía y Utrera . 
Anotarlor oficial: R. 8. Mendoza. 
E n la 9? entrada Me Ciellan sust i tuye 
al bal á Weston. 
E L D O M I N G O 
Otro match sensac ión , pues juegan 
los Cuban X Giants con el Fé . 
¿ H a b r á pa leó? 
MENDOZA. 
CIMCYDIUM &. &. 
Y a no es solamente la exquis i ta esen-
cia que l leva este nombre, la que se 
sol ic i ta en la casa de W i i s o n , Obispo 
n ú m e r o 52, y que es p r o d u c c i ó n del 
afamado A t k i n s o u , el gran perfumista 
del grande i m p e r i o b r i t á n i c o , y hoy, 
uno de nuestros m á s consumidos p e r f u -
mistas. Quieu pide Cimbydium, l leva á 
la vez el siempre sol ici tado Rosa B l a n -
en', ó bien desea que le vendan un fras-
co de los m n y en boga, y no me-
nos selectos: J a z m í n Eonia, Violeta 
Eonia, Adormidera de California, Chy-
pre, I r i s Blanco, Mose Rose, L i l y n f the 
Vatley, Trefle y WuUJUjwer, todos aro-
mas de los m á s delicados. 
Y es que, A t k i s o n , en poco t iempo, 
y á fuer de perfumista europeo, ó me-
j o r , universal , se a p o d e r ó de nuestras 
personas de gusto, de las personas que, 
sabiendo todo lo que un perfume fino 
vale, prefieren los perfumes del gran 
i ndus t r i a l i n g l é s á los de n i n g ú n otro 
i n d u s t r i a l perfumista. 
Cierto que A t k i n s o c , entre nosotros, 
ha tenido un propagandista s in igua l , e l 
mejor que pudiera haber s o ñ a d o den-
t ro de su negocio: porque la casa de 
"Wilson, de abolengo ing lés , acredi tada 
en este mercado como ia p r i m e r a en 
cuanto á i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s de 
superior ca l idad, e s c r i b i ó en su bande-
ra de perfumes ex t ra el nombre de A t -
k inson, y con ói s a l i ó adelante de t r i u n -
fo en t r iunfo , de é x i t o en é x i t o , hasta 
l legar al apogeo popular que hoy a l -
canza en nuestro mercado. 
Las producciones del gran fabricante 
ing lés , del m u y popular A t k i n s o u , t ie -
nen sn r e c o m e n d a c i ó n , no solo en su 
reconocida bondad, sino t a m b i é n la ga-
r a n t í a super de quien las vende: la ca-
sa de W i l s o n , Obispo 52. 
' P U m C Á C M E S 
¿ a Higiene.—Con la r egu la r idad de 
costumbre se ha rec ibido en esta redac-
ción tan popular revista, cor respon-
diente al d í a 20 del actual, viene nu-
t r i d í s i m a de m n y buenos materiales, 
como puede apreciarse por e l s iguiente 
sumar io : 
Letras de molde.—Las modificaciones 
del c a r á c t e r en los n i ñ o s . — U n a frase 
del General Wood.—Eaza de enanos. 
Los microbios de la T i e r r a . — N i ñ o s 
hambr ien tos .—Una colección de aves 
ú n i c a en su g é n e r o . — A f o r i s m o s del 
profesor B r i . l a t S a v a r í n . — L o s enga-
ños de un e n g a ñ o . — E l m o b i l i a r i o y 
la higiene. — L a Casa del Pobre.— 
M a ñ a n a s c i e n t í f i c a s . — V a r i e d a d e s . 
Su Direc tor , nuestro quer ido compa-
ñ e r o doctor Delfín, s iempre h a c i e n d ó 
b ien á la humanidad , l l ama la a t e n c i ó n 
á las famil ias qne por sn estado de p o -
breza y no teniendo recursos para p o -
der suscribirse á la Revista paeden 
acudi r á su r e d a c c i ó n donde se les re-
g a l a r á la s u s c r i p c i ó n ; veremos a i W 
quien quiera aprovecharse del b r i n d i s 
que hace sn Di rec to r . 
E l ejemplar de La Higiene se expen-
de á 20 centavos. La s u s c r i p c i ó n 50 
centavos mensual. Toda persona que 
quiera suscribirse puede acudi r á su 
A d m i n i s t r a c i ó n , I n d u s t r i a 120, A , con 
solo dejar e l aviso, se le a n o t a r á como 
suscriptor. 
Revista del Vedado. —Hemos rec ib ido 
el n ú m e a o 5 del a ñ o actual de esta p u -
b l icac ión , d i r i g i d a por e l doctor don 
J o s é A n t o n i o L ó p e z del V a l l e . V i e n e 
llena de asuntos de g ran i n t e r é s local y 
general . 
E l Católipo. — Semanario rel igioso, 
c ient í f ico y l i t e r a r io que se p u b l i c a en 
Sant iago de Cuba. 
Es notable por la excelencia de sus 
trabajos. 
L a Escuela M o d e r n a . — P e r i ó d i c o da 
e d u c a c i ó n y de e n s e ñ a n z a . Hemos reci-
b ido el n ú m e r o de 30 de Octubre . 
E l Problema de la Tubercu los i s .—Nú-
mero de Septiembre de 1905. E l i l u s -
t rado doctor don J o s é A . T r é m o l s v ie -
ne publ icando con in fa t igab le t e s ó n 
esta revista de gran impor tanc ia , de 
reconocida u t i l i d a d a l p a í s , qne v u l -
gar iza con especial acierto los conoci-
mientes necesarios para ev i t a r ó cu ra r 
la tuberculosis. 
Este n ú m e r o trae un valioso a r t í c u l o 
del doctoi T r é m o l s , sobre la h ig iene de 
la boca. 
L a u u i c c i ó n de d icha revista es en 
Consulado n ú m e r o 125, d o m i c i l i o d e l 
D r . T r é m o l s . 
Revista Moderna.—Acusamos recibo 
de esta m a g n í f i c a revista que s» p u b l i -
ca en Méj ico con gran lujo grabados, 
esmerada i m p r e s i ó n y >ita cola-
bo rac ión de las mejore» ;mas mej i -
canas. 
Encabeza este m i m e n m retra to de l 
eminente escritor don ! » Serra. 
E l i lus t re poeta A r X e r v o d-
ca un a r t í c u l o á don lo Serr 
mo t ivo de haber sido és te m -> 
Min i s t r o de I n s t r u c c i ó n P i íb l i c i i . 
Q L E M O D U L A X L A S V O C E S , 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . B O R B O L L A C O M P O S T E L A 56. 
L A F A M DE ESTOS CIGARROS, L A PREGONA E L MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones reprebentan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero, 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos §100.000 que 
1.000.000 < 0 - A X s X _ A - 2 ^ O Q Q , Ü ^ T o ^ n a -
T O D A S L A S C A J E T I L L A S E S T A N P R E M I A D A S Y CON Ü N SOLO CUPON S E P U E D E ü . T E N E R U N R E S A L O . 
L o s c igarros de " E L T í C m , , , fueron 
Visitad e! departamento de premios.— 
os en l a E x p o s i c i ó n de S a n L u i s . 
C-2076 alt 8** 3 
F O T t T n i E C T X I K r 5 0 
CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R ü L I X A i S V E R X Í Z Z I O 
(Fpta noveln se vende en "La Moderna Poc 
tía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
^'Yo p e r d í a la cabeza, comprendien-
do m i torpeza, pues j a m á s me encon-
t r é en semejante s i t u a c i ó n . Le fr iccio-
n é las sienes con agua, pero no se mo-
v i ó . I b a i i pedir socorro á la d u e ñ a 
de la casa, cuando d i v i s é en an á n g u -
l o del sofá el saco de mano de m i m u -
je r , p e q u e ñ o y elegante, y en e l cual 
supuse que h a b í a frascos de perfumes 
y objetos de tocador. 
k¿El m a l e t í n estaba cerrado, y como 
no encontraba la llave, en m i i m p a -
ciencia, con u n cuch i l lo forcé la cerra-
d u r a . . 
Romero se de tuvo; jadeaba. Gruesas 
gotas de sudor surcaban su frente. Las 
e n j u g ó con su p a ñ u e l o . 
Luego p r o s i g u i ó con e m o c i ó n cre-
ciente: 
UA1 a b r i r l a y registrar dentro, t r o -
p e z ó m i mano con una carta. 
' ' N o sé que present imiento me i m -
. p n l s ó á l ee r ía . 
* f Ja Jeira del soto ^ ^cuyireü-
d í a que su autor era u n hombre ; l a fe-
cha era del d í a anter ior , el matasel lo 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de T u r i n . 
" E l s i lencio de J u l i a n a respecto á 
aquella caria, d e s p e r t ó en m í deseos 
vehementes de conocer su contenido 
C o m e n c é á leer. 
" S i v i v i e r a cien años , cien a ñ o s , 
r e c o r d a r é punto por pun to lo que a l l í 
constaba. 
" H e a q u í lo que l a carta d e c í a : us-
ted j u z g a r á : 
' ' J u l i ana : 
"Has ta hoy mismo ignoraba t u p r ó -
x i m o enlace con un hombre honrado. 
¿Es posible que és te , sabiendo la ver-
dad, te entregue su nombre? ¡ N o ! Le 
e n g a ñ a s , pues, miserablemente, para 
asegurarte un porveni r , para a d q u i r i r 
una fortuna. 
"Pero si t u no hablas lo h a r é yo. Y o 
r e v e l a r é á ese desgraciado, á qu ien no 
conozco, y con el cual representas una 
in icua comedia, los lazos que nos unen. 
A b a n d ó n e l a usted, le d i r é , si en algo 
estima su honor, su paz y su d icha . 
Ju l i ana es una c r i a tu ra s in a lma; solo 
tiene sentidos; se e n t r e g ó á m í que no 
la sol ici taba; á mí , e n g a ñ a n d o á la 
santa mujer que la a d o n t ó . y á la que 
d e b i ó respetar cual á una madre. 
' 'De estos amores incestuosos n a c i ó 
una hi ja . L e d i r é todo esto, Ju l i ana , 
si t ú te obstinas en cal lar , porque no 
puedas ser i a c o m p a ñ e r a u i I d esposa 
de nadie. E s t á s un ida á m í por una 
cadena, que en vano intentas romper ; 
trastornaste m i cerebro; i n t r o d u j i s t e el 
inf ierno en m i alma; ju s to es que sufras 
e l merecido castigo. Ju l iana , abando-
na á ese hombre, te lo mando. S i no 
hablas t ú , h a b l a r é yo . 
' T o r causa tuya soy in fe l i z ; po r t u 
culpa, la v i d a me pesa como insopor-
table fardo, hasta el extremo de desear 
la muerte. La miser icord ia de m i mu-
j e r me h u m i l l a , me a tormenta ; su per-
d ó n sume m i conciencia en tenaces y 
ya i n ú t i l e s remordimientos . Y al pro-
p io t i empo no logro dominar la i m p e -
tuosa p a s i ó n que me domina ; por t í 
s u í r o el m a r t i r i o , p o r t í muero deses-
perado. 
" V u e l v e á m í , Ju l i ana m í a : a p á r t a -
'te de ese hombre; gustoso a c a t a r é tus 
menores deseos, s i calmas la fiebre que 
me devora. • 
" ¡ A h ! Cuando recuerdo el d í a en que 
me c e ñ i s t e el cuello con los desnudos 
brazos y posastes tos frescos labios eu 
los mios, susurrando un ¡yo te amo!. . . 
Cuando comparo t u r i s u e ñ a j u v e n t u d , 
tus quince abriles, con mis c incuenta 
a ñ o s cumpl idos , me parece flotar en 
un s u e ñ o dulce, al par que cruel . Ju-
liana, renuncia á ese hombre; no quie-
ro que le e n g a ñ e s , porque eres m í a , 
mía , OQJOfi yo soy tuyo , tuyo, t uyo . 
La s e ñ o r a G h i g l i e r i que h a b í a escu-
chado con emoc ión impos ib le de des-
c r i b i r , l anzó un g r i t o de horror . 
— ¡ E l s e ñ o r F r a n c h i n o ! — r e s p o n d i ó 
no prestando c r é d i t o á sus oidos. 
— S í — r e s p o n d i ó s o m b r í a m e n t e Ro-
m e r o : — ¿ m e comprende usted! 
"Calcule usted el efecto que en m í 
produjo la lectura de la carta, las re-
velaciones que c o n t e n í a . Nac ido en el 
seno de una fami l ia en la que el honor 
se t r a s m i t í a de g e n e r a c i ó n en genera-
ción como un sagrado y t rad ic iona l le-
gado; educado cu una a t m ó s f e r a do 
confianza y lejos de las corrupciones 
humanas, h a b í a m e formado de J u l i a n a 
una idea subl ime, y para obtener su 
poses ión hice de r ramar inf in i tas l ág r i -
mas á m i madre. 
' ' A l presentarse de i m p r o v i s o ante 
mis ojos la t e r r ib le real idad, c r e í que 
la t i e r ra se a b r í a bajo mis mis p i é s . 
" Q u e d é anonadado, estrujando cutre 
mis crispadas manos la carta, con los 
ojos espantosamente abiertos, buscan-
do en m i per turbado cerebro el m ó v i l 
qne indujo á la miserable á causarme 
tanto d a ñ o . 
" J u l i a n a v o l v i ó en s í en aque l ins-
tante; me vió con e l papel entre las 
manos, c a l cu ló , qu izá , las consecuen 
cias, y, prof i r iendo un g r i t o espantoso, 
se a r r o j ó de la cama, a r r o d i l l á n d o s e 
ante mí, implorando dalorosaraente: 
¡ ? ^ d Q n ¿ per44nj 
" S i n duda"pensaba que m i p a s i ó n 
b a s t a r í a .«I acallar la i n d i g n a c i ó n que 
me dominaba, y que a l verla sol lozan-
te, en su hermosa desnudez lo o l v i d a -
r í a todo. Me consideraba un n i ñ o , y 
no sabía, qne la her ida causada á m i 
co razón me c o n v e r t í a en hombre . 
A q u e l cuerpo, antes tan deseado y ad-
mi rado ; aquella belleza que me estre-
m e c i ó de p a s i ó n voluptuosa; su m ó r b i -
do seno, sus redondos hombros, su fle-
x i b l e ta l le , toda su persona, en fin, me 
causaba asco, desprecio, deseos de a n i -
qu i la r la , que en vano q u e r í a r e p r i m i r . 
L a có le ra i n v a d i ó m i cerebro. 
' ' M e p r e c i p i t é sobre ella, y t e r r ib l e , 
ferozmente, le p r e g u n t é furioso: 
" — ¿ K s cierto cuanto dice esta car-
t a s — e x c l a m é con voz sorda, con acen-
to d u r í s i m o . 
"—Es v e r d a d — b a l b u c e ó la t r a idora . 
"Con un esfuerzo sobrehumano con-
s e g u í dominar ¡a tenjpestad de i ra , de 
angustia, que s e n t í a r u g i r en m i cora-
zón, y retrocediendo algunos pasos, d i -
j e lenta y solemnemente: 
" — ¡ I n f a m e ! que destruyes m i v i d a 
y lanzas sobre la honra del hombre qqe 
te la consagraba un b a l d ó n i m b o r r a -
ble, ¡ m a l d i t a seas! L a jus t i c i a celeste 
cae rá sobre todos tus afectos. En t re 
los dos nada subsiste. O l v i d a m i non 
bre y cuenta con que no me v e r á s má.>. 
" M e d i r i g í á la p u e r t a ; ^ ¿ . a l j a u a se 
- a t r avesó en mi camino 
" — P e r d ó n a m e , r d ó u a m e — g r i t ó ; 
—no me abandones; reconozco m i c u l -
pa, pero te amo, te amo. 
" — S i eso fuera cierto, no h a b r í a s 
cometido ia v i l l a n í a de e n g a ñ a r m e ; 
cumpl is te t u obra, e x p í a t u fa l ta y 
á b r e m e paso. 
" — N o , no. . . 
" Y se abrazaba á mis rodi l las , i m -
plorando siempre. 
" — D é j a m e ó te mato. 
"—Pues bien, s í ; m á t a m e , pero per-
dona. 
" — A u n q u e te viese mor ibunda , no 
lo h á r i a . ¡No me toques! ¡ tu contacto 
mancha, contamina! V u e l v e j u n t o a l 
anciano á quien sin p u d o r te entregas-
te; sol ic i ta el p e r d ó u de la mujer á 
quien ul t rajaste; busca á t u h i j a , pa ra 
que no mald iga d e s p u é s t u recuerdo. 
"Anonadada por mis palabras Ja-
l iana, como loca, se de jó caer en el d i -
v á n , y pronta, como el rayo, se apode-
ró del cuchi l lo de que yo me s e r v í y se 
lo h u n d i ó en el pecho. 
" l i i i p i d a m c n t e a r r e b a t é e l a r m a d o 
sus manos, y a l ver que de la he r ida 
brotaba sangre, m á s asustado que c o n -
movido , la l e v a n t é en brazos, la depo-
s i t é en el lecho, y con un p a ñ u e l o era-
napado en agua, p r o c u r é r e s t a ñ a r la 
r ida . 
" J u l i a n a contemplaoa mis idas y 
venidas sin p ronunc ia r pa labra , 
her ida no era grave 
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N o t i c i a tea t ra l de impor t anc i a . 
Es la del traslado á Payre t de la 
C o m p a ñ í a de Opera que viene actuan-
do en A l b i s u . 
D a r á en este teatro sus dos ú l t i m a s 
representaciones con la Tosca de esta 
noche y el Ripolrt io del domingo . 
E l martes ya e s t a r á en Payre t . 
L a nueva temporada se i n i c i a r á con 
la preciosa Bohemia de Pucc in i , la ópe-
r a que tiene en el p ú b l i c o de la Haba-
na, á no dudar lo , mayor n ú m e r o de 
devotos. 
L a que m á s gusta y m á s se aplaude. 
P e r m a n e c e r á la C o m p a ñ í a en Payre t 
hasta que llegue M a r í a Ba rnen tos con 
los d e m á s artistas que fo rman e l b r i -
l l an te elenco. 
Entonces i r á a l Nac iona l . 
Y h a b r á a s í r ecor r ido una progresi-
va escala tea t ra l en l a que o j a l á en-
cuentre s iempre honor y provecho. 
E l pase á Payre t hue lga decir , por 
innecesario, que resul ta de grandes 
beneficios aunque só lo fuera por las 
condiciones de a m p l i t u d del teatro. 
V iene ocurr iendo en A l b i s u , en las 
noches de ó p e r a , que el ped ido de lo-
calidades excede, po r mucho, á lo que 
e l teatro permi te . 
Y esto, ya la C o m p a ñ í a en Payret , 
no se r e p e t i r á . 
U n chismecito. 
H á b l a s e del p r ó x i m o enlace de una 
esp i r i tua l vec in i ta del Vedado con un 
miembro d i s t i n g u i d í s i m o de la carrera 
d i p l o m á t i c a . 
X o p a s a r é , por hoy, de las iniciales . 
Son las de el!;-; L . R . ; las de é l : 
F . L . 
A d i v i n e n nstedoí. 
L a i n c ó g n i t a que antecede es m á s fá-
c i l ae despejar que desvanecer el e r ro r 
en que liemos i n c u r r i d o los que anun-
ciamos el m a t r i m o n i o de l s i m p á t i c o j o -
ven Ignacito Cervantes. 
H a y en esto una equivocada infor-
m a c i ó p . 
Cier h ny cierto, que hay un Cer-
vantes p r ó x i m o á contraer m a t r i m o n i o , 
pero no es m i quer ido amigo, el h i j o 
del laureado ar t i s ta cuya p é r d i d a no 
nos cansaremos de lamentar. 
Nada hay que haga v a r i a r á Ignacito 
Cervantes su pensamiento de cont inuar 
soltero. 
Por ahora, a l menos. 
Reiour. 
Laureano Fuentes, el gran p ian i s ta 
or iental , e s t á de nuevo entre nosotros 
flespués de una prolongada ausencia en 
Bus queridos lares. 
Sea bien ven ido . 
E l j o v e n y s i m p á t i c o m a t r i m o n i o 
Esperanza H e r r e r a y A n t o n i o del So-
lar, de vue l ta de Columbia , se ha ins-
talado en la p l an t a al ta de la hermosa 
casa de Prado n ú m e r o 33. 
Casa que ocuparon, hasta fecha re-
ciente, las oficinas de la L e g a c i ó n A m e -
ticana. 
M e complazco en hacerlo as í p ú b l i c o 
para conocimiento de las numerosas 
amistades que cuentan en esta sociedad 
t a n d is t inguidos esposos. 
T a m b i é n e s t á de vne l t a de su tempo-
tada del M a r i e l el s e ñ o r Leandro Sel l 
con su m u y s i m p á t i c a y d i s t ingu ida fa-
m i l i a . 
H á l l a s e , desde p r i n c i p i o s de semana, 
en su an t igua m a n s i ó n de la calle de 
Cuba. 
Y con la f a m i l i a de, Sell ha retorna-
do á esta sociedad, lo la que es una de 
Bus galas m á s encai ioraa, la s e ñ o r i t a 
Blanca H i e r r o . 
L a ideal , l a g e n t i l í s i m a B l a n q u i t a . 
Para las damas. 
E l guante, de r i g o r en l a e s t ac ión que 
ya parece asomar la cara, resulta para 
la toilette del teatro su acabado comple-
mento. • 
Y l a ú l t i m a novedad, en p u n t o á 
g u a n í e s , la t iene Carranza. 
A l l í , en la flamante a b a n i q u e r í a de 
Obispo 119, e s t á la remesa l legada de 
Paris con los modelos del sistema Jay. 
Todos vienen de los famosos almace-
nes del Louvre de P a r í g . 
G a r a n t í a de elegancia. 
Esta noche. 
E l debut de Pubi l lones , en e l teatro 
Nacional , con u n g ran programa. 




Michelena, en Tr i s co rn i» , detenido 
por si trae la fiebre de Texcoco; 
Navarrete, en Iz cancha, haciendo el coco; 
y un bello, secretario, convertido 
en elector de un Centro, que es portento, 
para hacerle pol í t ico ins t rumento. 
Bien, v i v e Dios, la mete la pol í t ica! 
L a s i tuac ión no es cr í t ica 
y el porvenir se muestra lisonjero... 
Antes de mucho, espero 
que a l g ú n alto empleado 
vaya á m í hogar, espume m i puchero 
y haga algotro servicio delicado... 
Bien, m u y bien, la po l í t i ca la mete! 
Pregunta el P. Astete: 
—Quién hizo el muudo?—Dios, contesta, el niño. 
Si ahora p r e g u n t a r á : 
— Y q u i é n d e s h a r á el centro, do el c a r i i o 
por millares los socios congregara? 
E l nifío contestara: 
—Luz-bell!. . . Y m i a fé que no mint iera! 
L o dudas, Fabio? Pues el t iempo espera 
en que meta la p i ta la pol í t ica , 
y á la hoy boyante v e r á s l a pa ra l í t i ca ! 
P r imar part ido: el Odr iozolay Bravo 
jugaron de manera 
que á Americano y E ibar la chistera 
les rompieron al fin de cabo á cabo. 
Eran azulea Bravo y Odriozola. 
Rodando va la bola! 
L a pr imera quiniela , 
p a r a G á r a t e fué, que debutaba... 
H o y juega este aprendiz como jugaba 
en sus mejores tiempos Gordé jue la . 
E l segundo par t ido, 
m u y bien casado, pero m a l r e ñ i d o , 
G á r a t e lo g a n ó con Navarrete, 
(ambos eran azules) en un brete 
poniendo al gran Trecet y a i gran Máca l a . 
Es del Navarro la pelota, bala; 
y la cesta, trabuco de los rojos; 
monstruo es jugando,ycomo siempre fuma 
cigarrillos del Ticket, los abruma 
echándoles el humo por los ojos! 
L a segunda quiniela , Bravo . A l cabo 
siempre se porta Bravo como un bravo! 
L a entrada, un lleno, el corazón ensacha 
de U r r i b a r r i , don Juan. Sejuega fino 
y hay que evi tar as í , con mucho t ino , 
el que entre la po l í t i ca en la cancha! 
E L SUSTITUTO. 
Par t idos y quinie las que se j u g a r á n 
el domingo o de Nov iembre , á la una 
de la tarde, en e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
F r imer par t ido á SO tanion, 
í Blancos. 
i Azules . 
Fr imera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r pa r t ido . 
Segundo par t ido á SO tantos. 
( Blancos. 
| Azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
fimJSMPilRW 
L a Real y m u y i lus t re Archicofra-
d í a de Nuestra S e ñ o r a de Desampara-
dos, con sn d i g n í s i m o presidente el se-
ñ o r Rafael F e r n á n d e x de Castro y en-
tusiasta mayordomo s e ñ o r Nicanor S. 
T r o n c ó s e , p reparan con gran i n t e r é s 
las solemnes fiestas con que anualmen-
te obseqnia á sn excelsa patrona, y 
que han dado p r i n c i p i o en e l d í a de 
hoy coa novena doble, misa, s e r m ó n , y 
excelente m ú s i c a . 
Las obras que h a n de ejecutarse el 
domingo 5 y en l a gran salve y fiesta 
del d í a 11 y 12 del actual ostentan 
nombres tales que nos veda hablar de 
sn impor t anc ia a r t í s t i c a . Estas son; 
Motete Salvator mundi de P a l e s t r í n a 
siglo X V I . Benedictus á voces solas de 
Claude God ime l ( a ñ o 1572) misa del 
maestro Faueonier dedicada á Sn San-
dad P í o I X y aprobada por la comi-
s ión romana de m ú s i c a sacra. Misa 
San Gregor io de l maestro G i a u n i n i con 
arreglo a l nwtu propr io de S S. P í o X . 
Ave M a r í a del maestro M a t t o n i de la 
cap i l l a l u l i a de l V a t i c a n o : m e d i t a c i ó n 
rel igiosa para cnerda y madera de 
Carlos Gounod y Salve del maestra Es-
lara d é l a Peal Cap i l l a de M a d r i d . 
L l e g ó M i c l i e 
e l g r a n M i c M ! 
E n Tr i scornia e s tá Michelena, el famoso pelotari-pana-
dero. L a Habana entera va á visitarle. Todos le preguntan 
por su salud, por sus cuatro reales. E l no contesta. Se ras-
ca e l entrecejo, hace un par de cabriolas, y luego con el pesar 
consiguiente dice: 
Un temor me embarga ¿Hay t o d a v í a en la Habana 
m á q u i n a s de coser S t a n d a r d , de las que venden por un peso 
semanal y s in fiador) y m á q u i n a s de escribir S L a m m o n d de las 
que venden á plazos? 
A l contestarle nosotros que sí las tenemos y las vende-
mos á mil lares , Michelena desfrunce el c e ñ o , da dos piruetas 
y dice: 
i Viva Porfirio D i a « { 
E l se entiende! 
JÍivaieZj Cernuda y Compañía 
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L a orquesta formada por ins t rnmen-
tos de cnerda, oboes, clarinetes, fago-
tes, flautas y trompas, e s t a r á d i r i g i d a 
por el laureado maestro en P a r í s se-
ñ o r Rafael Pastor, y cuyos profesores 
pertenecen á la prestigiosa sociedad 
Unión Musical que acaba de fundarse. 
OTERO Y AOLQUINAS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
LIBROS HUEVOS 
acabados de rec ib i r , por el i i l t i m o va-
por-correo, en L a Moderna Foesia, ca-
lle de Obispo Xo 133 y 135; 
Biblioteca de los novelistas del siglo 
X X . 
A fuego lento, por E m i l i o Bobadil la, 
(Fray Candil). 
Emprendamos nueva vida , por Santia-
go Fuentes. 
D o ñ a Abul ia , por M . Sierra. 
Cuartel de i n v á l i d o s , por R. P . Escu-
dero. 
E n el mar, por G u y de Maupasant. 
Buen mozo, por i d . 
E l testamento, por i d . 
L a Sta. Perla, por i d . 
Miss Harr ie t , por i d . 
L a abandonada, por i d . 
Berta, por i d . 
E l suicidio del cura, por i d . 
Bajo el sol de Africa, por i d . 
His tor ia de una criada campesina, por 
í d e m . 
Amorosa, por i d . 
Borrachos, por i d . 
Los hermanos R o n d o l í , por i d . 
L a famil ia del amante, por i d . 
De la guerra, por i d . 
Sangre, por i d . 
Rollo de manteca, por i d . 
Los domingos de un bu rgués en P a r í s , 
por i d . 
E l señor Parent, por i d . 
Gente de tufo», por López Si lva. 
E l Quijote apócrifo, por Avellaneda. 
Cuentos de infantes, por Danv i l a . 
Odio, por i d . 
P r e p a r a c i ó n de las tropas para la gue-
rra, por Burgete. 
E l problema del porvenir lat ino, por 
Barelguete. 
L a muerte de Is idro , por Eugenio de 
Ors. 
E n V í s p e r a s , por Mansi l la . 
Cuestiones de historia moderna, por R . 
A l t a m i r a . 
Los inominados, novela cubana, por 
R. de Agu i r r e . 
Sonata de inv ie rno , por el M a r q u é s de 
Brodomin . 
Sonata de o toño , por el M a r q u é s de 
Brodomin . 
Colección de obras pintorescas los cien 
cuentos nuevos. 
Manojo de p i ca rd í a s , por Quevedo. 
Conocimientos para la v ida privada, 
por Casan. 
E l espada, novela del toreo, por H é c -
tor Abren . 
Sin pies n i cabeza, por P é r e z Z ú ñ i g a . 
E l l ibro infernal , tratado completo de 
las ciencias ocultas. 
Roma, por E m i l i o Zola. 
P a r í s , por i d . 
Fecundidad, por i d . 
Lourdes, por i d . 
Trabajo, por i d . 
L a asociación L a Taberna, por i d . 
Nana, por i d . 
L a confesión de Claudio, por i d . 
L a a legr ía de v i v i r , por i d . 
Teresa R a g u í n , por i d . 
E l méd ico de los locas, por Xav ie r de 
M o n t e p í n . 
Los dos pilletes, por Decourcelle. 
E l Aventurero , por George Onhet. 
Camino del amor, por i d . 
L a hija del Diputado, por i d . 
L a tenebrosa, por i d . 
Rey de P a r í s , por i d . 
Dama vestida de gris, por i d . 
Vendedor de veneno, por i d . 
Cuna de Faviers, por i d . 
Fondo del abismo, por i d . 
E l dueño de las herencias, por i d . 
E l ú l t i m o amor, por i d . 
L a señora de Creumort, por i d . 
Xegro, Rosa y Per iqui l lo por i d . 
F i n del mundo, por Flarnmarion. 
Estela, por i d . 
Urania , por i d . 
A s t r o n o m í a de las damas, por i d . 
V i d a de Copernico, por i d . 
Narraciones de lo in f in i to , por i d . 
E l mundo de los sueños , por i d . 
Los mundos imaginarios, por i d . 
Viajes aéreos , por i d . 
L o desconocido, por i d . 
Los terremotos, por i d . 
Divisiones infantiles, por López del 
Arco . 
Obras escogidas, por Sta. Teresa. 
M a n i q u í d e mimbre , p o r Anatole 
France. 
Saliendo de la esclavitud, por Brook 
Washington. 
E l convento de Gomarra , por Sou-
raucci. 
O B I S P O 
l í j 7 
MUERTO POR UN TREN 
E l tren directo n ú m . 18 d ió muerte 
ayer en el k i l ó m e t r o 71, cerca de Mocha, 
á un ind iv iduo que a ú n no ha sido iden-
tificad... 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del suceso. 
LESIONES 
E n el colonia ' 'Car inen" G u a n t á n a m o , 
fué detenido ayer Juan Real, por haber 
inferido lesiones de pronós t ico menos 
grave al trabajador J o s é Vizca íno L ó -
pez. 
E l detenido ingresó en la corcel á dis-
posición del J uez de In s t rucc ión . 
ROBO DB UNA. VAOA 
L'na pareja del destacamento de Ran-
cho Boyero, que se encontraba de reco-
r r i d o por el camino de Pi ta , s o r p r e n d i ó á 
un ind iv iduo que conduc ía una vaca ro-
bada, la cual a b a n d o n ó , emprendiendo la 
fuga, tan pronto como le d i ó el alto la 
fuerza púb l ica . 
Dicha pareja detuvo m á s tarde á Fran-
cisco Pérez Val iente , por creer sea el i n -
d iv iduo que conduc ía la vaca. 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
Ana M a r í a Estrada, vecina de Paula 
S9, hizo entrega en la & E s t a c i ó n de Po 
licía de su menor hi jo Carlos Manue-
G o n z á l e z , por tener és te en su poder un 
devocionario, un estuche con un par de 
aretes, un tarjetero de nácar , una cuchi-
Ha p e q u e ñ a y un peso plata, cuya proce-
dencia no ha querido decir. 
L a Estrada sospecha que lo ocupado á 
su hijo sea producto de a l g ú n robo, pues 
és te desde hace a l g ú n t iempo se r e ú n e 
con srente de mal v i v i r . 
Dicho menor q u e d ó en la E s t a c i ó n de 
pol ic ía para ser presentado hay ante el 
Juez Correccional del d is t r i to . 
Baldomcro Jorge G ó m e z , vecino de 
A g u i l a 369, y Domingo Mar ín Gonzá lez , 
residente en el 294 de la propia calle, fue-
ron detenidos por el v ig i l an te n1? 599, en 
la calle del A g u i l a esquina á Gloria , á 
causa de ocuparle á cada uno de ellos, 
una papeleta de la r ifa no autorizada " L a 
Vue l t a Abajo" . 
Los detenidos ingresaron en el V i v a c 
á disposición del Juez Correccional del 
2? dis t r i to . 
E n el Mercado de Tacón fué detenido 
el blanco J o s é F e r n á n d e z Plaza, vecino 
de Egido 9, por haber sido sorprendido 
en los momentos de hur tar una lata de 
conservas en la casilla n" 28 del referido 
mercado. 
F e r n á n d e z Plaza ingresó en el V ivac . 
A l estar afilando una d é l a s herramien-
tas de trabajo el moreno Ciríaco Fresne-
da, menor de edad y vecino de Gervasio 
120, se causó dos heridas por a v u l s i ó n en 
los dedos índ ice y medio de la mano de-
recha, cuyas lesiones calificó de grave el 
Dr . Poo, que le p res tó los primeros aux i -
lios de la ciencia m é d i c a . 
A y e r falleció sin asistencia m é d i c a un 
menor blanco,hijo de dofta Carmen Huer-
tamendi , vecina de la calle de las A n i -
mas. 
E n la l i tograf ía de la calzada de la 
Reina n ú m e r o 12 se causó una herida en 
el dedo Indice de la mano izquierda con 
p é r d i d a de la u ñ a el blanco Santiago P é -
rez Rouse. 
E l hecho fue casual, y dicha herida es 
de pronós t ico leve, con necesidad de asis-
tencia méd ica . 
L a policía de la tercera es tación detuvo 
anoche á cinco indiv iduos por ocuparse 
en hacer apuntaciones clandestinas a l 
Ja i A l a i , infr ingiendo con ello el bando 
del Alcalde M u n i c i p a l . 
Trabajando en la casa en cons t rucc ión , 
calle de Consulado n ú m e r o 27, el blanco 
Juan Gindo Miranda , de 62 años , peón 
de a lbañ i l , le c a y ó encima un t i rante , h i -
r iéndolo gravemente. 
E n la Casa de Salud " L a P u r í s i m a 
Concepc ión" , i n g r e s ó ayer don M a n u e l 
L ó p e z Garc ía , vecino de M u n i c i p i o n ú -
mero 4, para ser asistido de quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo que sufrió 
casualmente en su domic i l i o al caerle en-
cima una cazuela con agua h i rv iendo . 
G A C E T I I J L A 
L o s T E A T R O S . — E n el Nac iona l ha-
ce d e b u t esta noche la gran C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Var iedades que d i r i g e 
el popula r A n t o n i o Pubi l lones . 
Numeroso es el personal de la Com-
p a ñ í a que nos presenta hoy el amigo 
Pubil lones. 
En t r e otros, haremos m e n c i ó n de los 
J o r d á n * s , f a m i l i a compuesta de cinco 
miembros, que hacen, en sus vuelos 
por los aires, verdaderas m a r a v i -
l las; los Lev i r s , a c r ó b a t a s en a lambre ; 
Miss. E l i o t t i , ecuestre que es a d m i r a -
ble en sus trabajos de a l t a escuela; 
Mrs . K e t t y é h i ja , trapecistas y a rgo-
i l is tas; los hermanos T r i l l e r t s , c ó m i c o s ; 
y un grupo de clowns y e x c é n t r i c o s for-
mado por F i to y por Chocolate, los a m i -
gos de los n i ñ o s habaneros, y Messers 
Bwnth and Eudd, de g ran fama en los 
circos de los Botados Unidos . 
E l caballo Mascoit h a r á suertes que 
s o r p r e n d e r á n al p ú b l i c o . 
Y las fieras y los animales sabios, 
entre estos, ocho caball i tos pony», l le -
n a r á n var ios n ú m e r o s del p r o g r a m a . 
T a m b i é n se p r e s e n t a r á n la ar ro jada 
Miss Mabel H a l l , con el elefante m á s 
grande del mundo, l l amado Yornbo 1 1 , 
que mide trece p i é s de a l tu ra y pesa 
seis toneladas. 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con var ia -
das y recreativas exhibic iones en un 
c i n e m a t ó g r a f o que puede considerarse 
como el inejor, entre los de su clase, 
que se han presentado en l a Habana. 
Los precios, populares. 
L a grandiosa Tosca de P u c c i n i se 
c a n t a r á esta noche en el teatro de A l -
bisu como cuar ta func ión de la Com-
p a ñ í a de Opera I t a l i ana . 
Hace su debut con esta obra el p r i -
mer tenor A d r i o d a n t e Q u a r t i y por 
deferencia á la empresa, aunque no es 
papel de su c a t e g o r í a , se hace cargo de 
la parte de Sagrestano el notable cari-
cato Federico Carbonet t i . 
D i r i g i r á l a orquesta el maestro Gino 
Pnccet t i . 
Es noche de moda. 
En el s i m p á t i c o M a r t í 'se repi ten 
hoy—en la p r i m e r a y tercera tanda— 
las zarzuelas E l F u ñ a o de liosas, y M 
Pobre Valbuena. 
A segunda hora i r á E l dúo de la A f r i -
cana, teniendo á su cargo el papel de 
la A n t o n e l l i la salerosa D i ñ a r í a s . 
M a ñ a n a , L a Mascota. 
Y en A l h a m b r a . l l e n a n la p r i m e r a y 
segunda tanda, respectivamente, Juan 
Jolgorio y Una noche de boda, dos zar-
zuelas que signen dando grandes lle-
nos al coliseo de A r i a s , V i l l o c h y Ec-
gino L ó p e z , 
Nada m á s . 
CABANAS.— 
De que los hay. . . ¡que si quieres! 
Vaya si los hay ¡ca ramba! 
Es el caso dar con ellos; 
¿dónde? Pues a q u í , en la Habana. 
Eos hay finos, entrefinos, 
gordos, pectorales, pasta 
de arroz, e t c é t e r a , etectera, 
y por su pusto embriagan 
y los busca todo el mundo , 
por sus buenas circunstancias... 
¿Que q u i é n e s son?... ¡Por m i v ida! 
Los cigarros de Cabanas. 
A Z U L DE P R U B I A . — S i el á c i d o p r ú -
sico es el m á s ac t ivo de los venenos, 
e l color azul Prns ia es el m á s hermoso 
de los colores. D í g a l o si nó todo el 
que, procurando la manera de p i n t a r 
a l g ú u objeto de modo que a t ra iga la 
^ a t e n c i ó n , busca a l amigo E m i l i o J . 
Delgado, representante general en C u -
ba de las p i n t u r a s de Lucas, y adquie-
re ese color. ¿ Q u é si no encuentra 
á Delgado, para p e d í i s e l o ? — d e c í a us-
ted.—Pues, hombre, le escribe a l co -
rreo, á su nombre, apar tado 97, y D e l -
gado ento nces le b u s c a r á á usted. 
R I M A , — 
Por la ex t ens ión de la florida vega, 
como sierpe de plata, 
de cristalina y rumorosa fuente 
se deslizan las aguas. 
Al l í todas las noche? 
van á baña r se unas palomas blancas. 
Pero ai tender sobre las leves ondas 
su nacarina faz la luna pá l i da , 
huye de la v i s ión , despavorida, 
aquella grey alada 
y , remontando el vuelo, va á esconderse 
del alto monte entre las verdes ramas. 
Palomas blancas son las ilusiones, 
los sueños de la infancia; 
corriente pura, l i m p i a y cristalina 
es el casto idea! en que se b a ñ a n ; 
v is ión de luna el triste de sengaño , 
que las ahuyenta r á p i d a s ; 
y fronda en que, temblando, se guarecen, 
la apacible esperanza, 
en horas de temor y desconsuelo 
el único refugio de las almas. 
Maur ic io J . Cuevas. 
L A O P E R A . — E n ot ro logar de la pre-
sente e d i c i ó n anuncia L a Opera, popu-
lar t ienda de Gal iano y San M i g u e l , la 
exquis i ta Agua vegetal de Jubeau para 
t e ñ i r el cabello de negro, g r i s ó rub io . 
Nos parece opor tuno, á la vez que 
recomendamos e s a t i n t u r a , adve r t i r 
que L a Opera t iene este a ñ o un colosal 
su r t ido de abrigos y salidas de teatro, 
tanto negros como de colores claros. E l 
sur t ido es t an va r i ado como excelente, 
al i gua l que las lanas, etaminas, bro-
chados, sedas, etc., etc., que desde Pa 
r í s acaba de env ia r Ezequiel , uno de 
los d u e ñ o s de la favorecida casa. 
H a y que hacer una v i s i t a á L a Opera. 
EDUCÁBALOS HIJOS.—Este es uno 
de los deberes p r imord i a l e s de los pa-
dres. Porque s in e d u c a c i ó n , en vez 
de ser ruedas impor tan tes que concu-
r r an a l funcionamiento de la m á q u i n a 
social , s e r á n estorbes que la i n u t i l i c e n . 
Pero para que ese deber se cumpla , es 
necesario que los h i jos e s t é n sanos y 
sean robustos. Y esto sólo se logra 
n u t r i é n d o l o s en la lactancia con la baña-
nina de R a m ó n Crusellas. 
SIN TÍTULO.— 
V e n á mis brazos, mujer; 
ven, demonio tentador; 
dame en t u beso á beber 
entre el néc t a r del placer 
el veneno del amor. 
FJugoiio Selles, 
UNA NOVEDAD.—La ofrece en estos 
dias, en ma te r i a de calzado, l a i m p o r -
tante p e l e t e r í a Falais Royal, s i tuada en 
Obispo y Vi l l egas . U n a de las casas 
m á s favorecidas por el p ú b l i c o es esa, 
y su é x i t o lo debe á la excelencia del 
calzado que vende. 
L a ú l t i m a palabra en el de s e ñ o r a s y 
caballeros es e l de c la ro l , y a s í no 
pasa una semana s in que se renueven 
las existencias, ofreciendo de una ea 
otra , en s u c e s i ó n inacabable, noveda-
des que co lman todos los gustos y to-
das las exigencias. 
Para los n i ñ o s t iene Falais Royal 
calzado fuerte, c ó m o d o y duradero, y 
para todos, precios m u y e c o n ó m i c o s . 
E L ÚNICO EN SU C L A S E . — E l Encanto 
es el comercio m á s polí t ico de l mundo. 
H a sabido conquistarse la aristocracia 
y el pueblo. A l l í ent ran la dama b l a -
sonada y l a h u m i l d e trabajadora. T ie -
ne para todos: salidas de teatros, smo-
k i n s Monte Cario, c r e p é s de China ; 
etaminas de seda y l »na , cort inas y so-
bre-camas pintadas, cuellos, b o a s / b l u -
sas do seda, japonesas, equipos de no-
v ia , lienzos de h i lo , cintas, blondas, 
encajes, p e r f u m e r í a selecta, etc. E l En-
canto prepara grandes regalos para los 
n i ñ o s . 
Como ha efectuado ya su balan-
ce, no tiene reparo en regalar á sus fa-
vorecedores, poniendo á m i t a d de p r e -
cio los g é n e r o s de verano, para dar l u -
gar á las existencias recibidas ya y á 
las que se esperan. 
E l Encanto no abre sus puertas el do-
mingo . . . porque es E l Encanto. 
E L S I T I O . — 
Ya callaron los cañones 
sin lograr abrir la brecha, 
y ya en la plaza sitiada 
gritos de a legr ía suenan. 
Sólo falta un cañonazo ; 
el ú l t i m o ; si pudiera 
pa r t i r el muro, ser ía 
toda la vic tor ia nuestra!... 
Y a se acerca el cabo López , 
va á disparar... ¡falta mecha!... 
Pero saca el cabo heróico 
un ruso de L a JZminencia, 
le pega cuatro fu ínadas , 
va hacia el c a ñ ó n y ¡la p é r t i g a ! 
L A NOTA F I N A L . — 
Ternezas conyugales: 
E l l a . — ¡ Q u e el d i ab lo te l leve! 
E l . — ¡ V e s , mujer ! Y o soy mejor que 
tú . Y o , en cambio, p ido á D i o s que te 
l lame lo m á s p ron to posible. 
— . 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante agritación, un vaso de 
•ervezade L A T R O P I C A L , es 
como e l arco ir i s tras l a tor-
menta. 
G E A N TISATKO NACIO.VAL.—Gran 
C o m p a ñ í a Ecuestre, de Variedades y 
Colecc ión de fieras de A n t o n i o P u b i l l o -
TINTURA FRANCESA VISETAl 
Queda color Negro y Castaño, es la mejor para embellecer á Señoras y Caballeros.-De 
venta en las sederías ' 'E l Encanto," Galiano y San Rafael y los "Precios Fijos," Reina 7. 
nes.—Hoy, i n a u g u r a c i ó n de la tem, 
perada. 
TEATKO P A Y R E T . — N O hay función 
TKATRO A L B I S U . — G r a n C o m p a ñ í a 
de Opera I t a l i a n a . — A las ocho y tue-
d i a . — L a ó p e r a en cuatro actos Tosca. 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a dé 
Opera, Opereta y Zarzue la .—A las 
8'30: E l p u ñ a o de rosas—A las 9'30: 
E l dúo de la A f r i c a n a — A las 10?30: ¿ 
pobre Vali'uena 
TEATRO ALHAMBR A . — A las 8 y 15. 
Juan Jolgorio— A las 9 y 15: Una no. 
che de boda 
P érdida. 
Habiéndosele extraviado á una señora on el 
trayecto de Zulueia y Monte un anillo de Ma-
trimonio, se sqplica á la persona que lo haya 
encontrado lo entregue en la oñeina de est« 
periódico, doaü-e serl gratificada con un cen-
téu. 15TSÓ t4-3 
Hay castañas asadas todos los dias, desda 
las 43Í de la tarda en adelanto á 20 cts. libra. 
También hay caracoles frescos, que se deta-
llan á 30 cts. el Jabuco. 
Obrapía 95 
UNA "MáNIN" 
c 2078 t2-3 m2-4 
Solfeo, P i l i l o y T c o r í a . - - C l a s e s á se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia, 15032 tl3-20 O 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Complsta garantía y perfección. 
15421 26í}-28 O 
Dr, J o s é R- ViSiaverde 
Dr. Luis de Solo 
J B O G A D O S 
QBE API A N.S6^, ESQUINA á AGÜIAS 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 a 4 
( i M I DE D H I 
La conocida tintura para teñir el cabello 
que recibía la afumada peinadora Pepilla Rniz 
en los colores CHATAlN FONCE, CLAIR y 
NOIR, se halla de venta en los almacenes de 
tejidos y sedería "LA OPERA." 
Esta Agua Vegetal es bien conocida de nues-
tras principales Damas. 
No solo por lo que hermosea el cabello, co-
mo por su economía, pues, un solo tinte dura 
tres meses. 
T « O í O ] p o 3 r a ; f 
G a l i a n o 7 0 y S a n Migue l OO. 
T e l é f o n o n ü m e r o 1702 , H A B A N A , 
C-1942 alt 9t-18 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE í 
D E L A H A B A N A 
En sesión celebrada el dia 27 de Octubre por 
la Junta Directiva se acordó la reforma del 
reglamento, á cuyo efecto, cumpliendo lo pre-
renido en el artículo 4S de aquel, se cita por 
esto medio á los señores accionistas para que 
se sirvan concurrir á la Junta General que se 
efectuará en el domicilio social, Campanario 
nümero 224, ei miurcoles 8 de Noviembre. 4 las 
siete y media de la noche, para tratar de dicha 
reforma. E i texto de esta pueden verlo los se-
ñores accionistas en la Secretaría de la So-
ciedad. 
Habana 2 de Noviembre de 1905.—Antonio 
Quesada, Secretario. o 2075 al-3 d2-3 
José Maniisl I M n e z Español 
Para un asunto que le interesa se solicita en 
Arsenal 53, 15732 4t-2 4m-3 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas dé 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1̂ 72 26 oo 
A LOS P E L O T A R I S , 
Restaurant ''Las Palmas del Malecón" de 
Alvaroz y Rodríguez, Monserrate 29y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa ijlorieta.—Cuarto? reser-
vados para familias, frescos y cómodos, que 
dan al paseo. 15g65 t4-l 
Se s o l í c i t a u n a s e ñ o r i l de e d u o a i ó n 
y reconocida moralidad que no tenga familia, 
para hacerse cargo del manejo de la pasa do 
un médico viudo con hijos no pequeños. In-
formarán sólo de 12 á una en Jesús del Monta 
n. 345. 15774 4t3—4m3 _ 




uralla 8 5 y 87 
t4-3l 
Se v e n d e u n m o t o r á g-as f r a n c é s , de 
tres caballos, listo para trabajar con uu cilio-
dro de repnesto, tanque y lodos sus acceso-
rios, lo mejor oue hay en uso. Compro báscu-
las y cajas de nierro de uso, aunque estén en 
mal estado. 
Salud n ú m . 3, Martorell. 
1¿55S t8-3l 
15730 Deposito: M U R A L L A NUMERO 14 
A g e n t e ó f o t ó g r a f o s y at icionartos 
Se enseña con |100 ó 200 se solicita un so* 
cío par» una fotografía y ferrotipos enla Ha-
bana y el campo y tiro al blanco de fuogo f 
Mota. Se pueden ganar de ftí á 10 diarios, tam-
bién se compra un juego de 6 á 4 lentes 
27 de Noviembre n. 35, Kegla, de 9 á 2. 
155S6 t3-31 3m-2̂  
E CHIC FARISIEN 
MODAS Y CONFSCCiONES 
á cargo de A n a Kestoy. 
Participamos á nuestra distin-
guida clientela, que hemos reci-
bido nuestras novedadas de in-
vierno. 
Gran surtido de sombreros, 
plumas, flores, vestidos, borda-
dos, abrigos, salidas de teatro, 
encajes y otras muchas noveda-
des. 
LE CHIC PARISIEN 
Habana 1 0 6 
cutre Olraoía y L a i n p r i l a , TelcfoDO 3203 
15557 t4-3l 
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